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A G R A D E C I M E N T O S  
C h e g u e i  à  e t a p a  m a i s  d e s a f i a d o r a  d e s t e  t r a b a l h o ,  a g r a d e c e r  
i m e n s a m e n t e  a  t o d o s  q u e  c o n t r i b u í r a m  p a r a  q u e  e s t e  s o n h o  s e  t o r n a s s e  
r e a l i d a d e .  G o s t a r i a  d e  i n i c i a r  d i z e n d o  q u e  c a d a  u m  d e  v o c ê s  t e m  a  
m i n h a  a d m i r a ç ã o  e  c a r i n h o ,  g u a r d o - o s  n o  c o r a ç ã o .  
A  e s c o l h a  p a r a  d e s e n v o l v e r  u m  p r o j e t o  n a  á r e a  d e  B i o l o g i a  
V e g e t a l  f o i  u m  g r a n d e  d e s a f i o .  D e s d e  o s  m e u s  1 4  a n o s ,  q u a n d o  e s c o l h i  
s e r  p r o f e s s o r a ,  a l m e j a v a  c u r s a r  M e s t r a d o .  H o j e  e s t e  d e s a f i o  s e  
c o n c r e t i z a !  C u r s e i  a  g r a d u a ç ã o  d e  C i ê n c i a s  B i o l ó g i c a s -  L i c e n c i a t u r a  
p e l a  U n i v e r s i d a d e  d o  V a l e  d o  I t a j a í ,  n o  m e s m o  a n o  i n i c i e i  a  P ó s -
G r a d u a ç ã o  e m  C o m p e t ê n c i a s  M e t o d o l ó g i c a s  p a r a  a  E d u c a ç ã o  B á s i c a  e  
a i n d a  n e s t e ,  a p e n a s  t r ê s  d i a s  a p ó s  a  c o l a ç ã o  d e  g r a u ,  f u i  e f e t i v a d a  c o m o  
p r o f e s s o r a  n o  m u n i c í p i o  d e  N a v e g a n t e s  a o n d e  t r a b a l h o  4 0 h .  S e m p r e  m e  
e s f o r c e i  p e r a n t e  t o d o s  o s  d e s a f i o s ,  c a d a  a p r e n d i z a g e m  é  u m  s o n h o  q u e  
v a i  s e  t o r n a n d o  r e a l i d a d e .  I n i c i a r  o  m e s t r a d o  n a  U n i v e r s i d a d e  F e d e r a l  d e  
S a n t a  C a t a r i n a  f o i  u m a  g r a n d e  r e a l i z a ç ã o .  I n i c i o  m e u s  a g r a d e c i m e n t o s :  
  A  D e u s ,  p o r  p e r m i t i r  e s t a r  n e s t e  m o m e n t o ,  v i v e n c i a n d o  
t u d o  d e  m e l h o r  q u e  a  v i d a  t e m  a  m e  o p o r t u n i z a r ,  n a  
c o n s t a n t e  b u s c a  d a  r e a l i z a ç ã o  d o s  m e u s  s o n h o s ;  
  A o s  m e u s  p a i s  E n i o  P a c h e c o  d a  S i l v a  e  S ô n i a  
T e r e s i n h a  C a r d o s o  d a  S i l v a ,  p e l o s  e x e m p l o s ,  c r i a ç ã o ,  
f o r ç a  d e  v o n t a d e ,  p a c i ê n c i a  n o s  m o m e n t o s  d e  
d e s â n i m o ;  a d m i r a ç ã o ,  d e d i c a ç ã o ,  o r g u l h o ,  i n c e n t i v o  e  
p o r  e s t a r e m  p r e s e n t e s ,  m e s m o  q u e  d e  l o n g e ,  s e m p r e  
q u e  p o s s í v e i s  n a s  m i n h a s  c o n q u i s t a s ,  a  q u e m  d e v o  
t o d a s  a s  m i n h a s  c a m i n h a d a s  e  s u c e s s o .  
P r i n c i p a l m e n t e ,  p o r  d e m o n s t r a r e m  t o d o s  o s  d i a s  o  
v e r d a d e i r o  s i g n i f i c a d o  d a  m i n h a  e x i s t ê n c i a ,  
r e c a r r e g a n d o  a  m i n h a  l u z  n o s  m o m e n t o s  o b s c u r o s ,  
t r a n q u i l i z a n d o  o  m e u  c o r a ç ã o  p a r a  s e g u i r  s e m p r e  e m  
f r e n t e  e  a c i m a  d e  t u d o ,  r e s p e i t a r  e  a m a r  t u d o  o  q u e  
f a ç o .  
  
 
 
  A o  m e u  i r m ã o  A n d e r s o n  C a r d o s o  d a  S i l v a  e  i r m ã  P a u l a  
C a r d o s o  d a  S i l v a  p o r  a c o m p a n h a r e m  e m  m a i s  e s t a  
e t a p a .  
M u i t a s  f o r a m  à s  d i f i c u l d a d e s  e n c o n t r a d a s  n o  p r i m e i r o  a n o ,  
p r i n c i p a l m e n t e  e m  v i r t u d e  d e  t r a b a l h a r  e  r e s i d i r  e m  N a v e g a n t e s .  E  f o i  
e m  m e i o  a  e s t a s  q u e  p u d e  c o n t a r  c o m :  
  O  a u x í l i o ,  a p o i o ,  e n s i n a m e n t o s  e  p a c i ê n c i a  d o  P r o f º .  
D r .  J o s é  B o n o m i  B a r u f i ,  a  q u e m  a g r a d e ç o  
i m e n s a m e n t e  p o r  t o d o  a c o l h i m e n t o  e  a m i z a d e .  P r o f º .  
P a b l o  R i u l ,  q u e  o p o r t u n i z o u  n o v o s  d e s a f i o s  e  
a p r e n d i z a g e n s ;  P r o g r a m a  d e  P ó s -  G r a d u a ç ã o  e m  
B i o l o g i a  d e  F u n g o s ,  A l g a s  e  P l a n t a s ;  P r o f ª  D r a .  M a r i a  
A l i c e  p e l a  a c o l h i d a  e  c a r i n h o ;  a s  f u t u r a s  D o u t o r a s ,  j á  
m e s t r e s  M a n u e l a  B e r n a r d e s  B a t i s t a ,  V a n e s s a  F r e i r e  e  
V a n e s s a  P o l e t t o  B o r g e s  p e l o  c o n h e c i m e n t o  d e d i c a d o  a s  
m i n h a s  l o n g a s  t r i a g e n s  e  i d e n t i f i c a ç õ e s  n o  l a b o r a t ó r i o ,  
p e l o s  e n s i n a m e n t o s ,  e m p e n h o  e m  e s t a r e m  s e m p r e  
d i s p o s t a s  a  a j u d a r !  
  Á  C A P E S  e  C n p q  p e l o  a p o i o  a o  P r o g r a m a  d e  P ó s  
G r a d u a ç ã o  B i o l o g i a  d e  F u n g o s ,  A l g a s  e  P l a n t a s .  
  D a l v a ,  m i n h a  a m i g a  d e  2 0  a n o s ,  q u e  m e  a c o m p a n h o u  
d u r a n t e  a l g u m a s  n o i t e s  d e  e s t u d o  e  m u i t a s  
i d e n t i f i c a ç õ e s  d e  l a b o r a t ó r i o .  A  c a d a  e s p é c i e  
i d e n t i f i c a d a  v i n h a  n o s s a  v i t ó r i a .  R i s a d a s ,  l a n c h e s  
r e c h e a d o s  d e  e s p e r a n ç a  e  f o r ç a .  
O r g a n i z e i  m e u s  d i a s  e  m i n h a s  f o l g a s  d o  t r a b a l h o  t o d a s  p a r a  o  
m e s t r a d o ,  d e s t a  f o r m a  n ã o  p o d e r i a  d e i x a r  d e  m e n c i o n a r  m i n h a  s e g u n d a  
f a m í l i a ,  m i n h a  E s c o l a  M u n i c i p a l  P r o f e s s o r a  E l s i r  B e r n a d e t e  G a y a ,  
a o n d e  l e c i o n o  h á  5  a n o s :  m i n h a  D i r e t o r a  e  a m i g a  C á t i a  R .  d a  C o s t a  p e l o  
a p o i o  e  c o m p r e e n s ã o ,  p o r  e s t a r  p r e s e n t e  e m  m a i s  u m a  v i t ó r i a .  
Q u a n d o  s u r g i r a m  d i s c i p l i n a s  o f e r e c i d a s  e m  f o r m a  d e  i n t e n s i v o ,  
t r o q u e i  m i n h a s  a u l a s  p a r a  e s t a r  p r e s e n t e  à  t o d o s  o s  p r o f e s s o r e s  ( a s )  d a  
m i n h a  e s c o l a  c o m  q u e m  p u d e  c o n t a r ,  e m  e s p e c i a l  p r o f e s s o r a s :  D â m a r i s  
  
 
 
C o r r e a ,  R e g i n a  C .  d a  S i l v a  S . R . ,  M a r i a  d e  F á t i m a  S .  d e  M o u r a ,  C l a r i c e  
A .  d e  M i r a n d a  e  M á r c i a  A .  G e r v á s i o ;  a o  p r o f e s s o r   E r a l d o  L .  C a r n e i r o .  
A s  m i n h a s  a m a d a s  c o m p a n h e i r a s  d e  a p o i o  e m  t o d o s  o s  m o m e n t o s ,  
q u e r i d a s  s e c r e t á r i a  A n a  C .  S o u z a  e  o r i e n t a d o r a  M a r a  F e r r e i r a .  A  t o d o s  
o s  m e u s  a l u n o s  ( a s ) ,  p e l o  r e c o n h e c i m e n t o  e  p o r  e s t a r e m  a c o m p a n h a n d o  
n o v o s  c o n h e c i m e n t o s  e  a p r e n d i z a g e n s .  
M e u s  i n c a n s á v e i s  f i n a i s  d e  s e m a n a  e  f e r i a d o s  e r a m  d e d i c a d o s  à s  
c o l e t a s ,  s e m p r e  a c o m p a n h a d a s  d a  p e s s o a  m a i s  p r e s e n t e  n e s t a  
c a m i n h a d a :  
  M e u  a m o r  F e l i p e  B r u n ,  a  q u e m  a g r a d e ç o  i m e n s a m e n t e  
p e l a  p a r c e r i a ,  d e d i c a ç ã o ,  a n i m a ç ã o  e  c o n s o l o  n o s  
m o m e n t o s  d i f í c e i s ,  p o s i t i v i s m o  n a s  m e t a s  n ã o  
a l c a n ç a d a s ,  p l a n e j a m e n t o  e  f o r ç a  p a r a  r e c o m e ç a r ,  
s e m p r e  a c r e d i t a n d o  n o  m e u  e s f o r ç o  e  i n c e n t i v a n d o  a  
n ã o  d e s i s t i r  j a m a i s .  H á  1 1  a n o s  e s c o l h i  v o c ê  e  s e m  
s a b e r ,  D e u s  m e  r e s e r v a v a  a  m a i s  v e r d a d e i r a  f e l i c i d a d e .  
S o u  m u i t o  g r a t a  p o r  t e r  v o c ê  c o m i g o ,  p o r  e s t a r  p r e s e n t e  
e m  t o d o s  o s  p l a n o s ,  o b j e t i v o s  e  e s c o l h a s ,  p e l o s  
e n s i n a m e n t o s  d e  r e f l e x ã o ,  p a c i ê n c i a ,  p e l a s  m u d a n ç a s  
o c o r r i d a s  a o  l o n g o  d e s t e s  a n o s ,  p e l a  e v o l u ç ã o  d o s  m e u s  
p e n s a m e n t o s  e  a t i t u d e s ,  d e v o - l h e  t o d a  a  m i n h a  
m u d a n ç a  e  j u n t o s  a l c a n ç a r e m o s  m u i t a s  n o v a s  m e t a s .  
O  m e s t r a d o  f o i  u m  e s t u d o  c o n s t a n t e  e  n o v o ,  v i v e n c i e i  u m a  d a s  
e x p e r i ê n c i a s  m a i s  i n t e r e s s a n t e s ,  a  q u a l  v o u  c a r r e g a r  c o m i g o  n a  
c a m i n h a d a  d a  v i d a ,  l e v a n d o  t o d o  o  c o n h e c i m e n t o  a d q u i r i d o  a  q u e m  
p r e c i s a r .   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
´ ´ N ã o  h á  e n s i n o  s e m  p e s q u i s a  e  p e s q u i s a  s e m  e n s i n o .  E s s e s  q u e  f a z e r e s  
q u e  s e  e n c o n t r a m  u m  n o  c o r p o  d o  o u t r o .  E n q u a n t o  e n s i n o  c o n t i n u o  
b u s c a n d o ,  r e p r o c u r a n d o .  E n s i n o  p o r q u e  b u s c o ,  p o r q u e  i n d a g u e i ,  p o r q u e  
i n d a g o  e  m e  i n d a g o .  P e s q u i s o  p a r a  c o n s t a t a r ,  c o n s t a t a n d o  i n t e r v e n h o ,  
i n t e r v i n d o  e d u c o  e  m e  e d u c o .  P e s q u i s o  p a r a  c o n h e c e r  o  q u e  a i n d a  n ã o  
c o n h e ç o  e  c o m u n i c a r  o u  a n u n c i a r  a  v e r d a d e ` ` .  
P a u l o  F r e i r e  
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L I S T A  D E  F I G U R A S  
F i g u r a  1 :  S e t o r i z a ç ã o  d o s  p o n t o s  e s c o l h i d o s  p a r a  a s  c o l e t a s  n o  l i t o r a l  
n o r t e  d e  S a n t a  C a t a r i n a .  F o n t e :  G o o g l e  E a r t h  T M  m a p p i n g  ( A c e s s o  e m  
o u t u b r o  2 0 1 3 ) .  A s  p r a i a s  e s t ã o  m a r c a d a s  c o m  o  a p o n t a d o r  
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R E S U M O   
A  p o l u i ç ã o  é  c a p a z  d e  p r o v o c a r  m u d a n ç a s  n a  r i q u e z a  ( d i v e r s i d a d e  a l f a ) ,  
n a s  a b u n d â n c i a s  e / o u  c o m p o s i ç ã o  ( d i v e r s i d a d e  b e t a )  d e  c o m u n i d a d e s  
b i o l ó g i c a s .  A  e n t r a d a  d e  n u t r i e n t e s  e  a s  m u d a n ç a s  n a  p e n e t r a ç ã o  d a  l u z  
s ã o  p r o c e s s o s  c o n s i d e r a d o s  e n t r e  o s  q u e  a f e t a m  o  c r e s c i m e n t o  d e  
m a c r o a l g a s  e  i m p a c t a m  a  e s t r u t u r a  d e  c o m u n i d a d e s .  E s s e  c e n á r i o  p o d e  
r e s u l t a r  e m  d e s l o c a m e n t o  n a  c o m p o s i ç ã o  d e  e s p é c i e s ,  c o m  a  d o m i n â n c i a  
d e  a l g a s  o p o r t u n i s t a s .  E s t e  t r a b a l h o  t e v e  c o m o  o b j e t i v o  a  a n á l i s e  d a s   
d i f e r e n ç a s  e n t r e  o s  p a d r õ e s  e s t r u t u r a i s  d e  c o m u n i d a d e s  d e  m a c r o a l g a s  
b e n t ô n i c a s  e m  h a b i t a t s  m a i s  i m p a c t a d o s  e  m e n o s  i m p a c t a d o s  d o  l i t o r a l  
d e  S a n t a  C a t a r i n a ,  B r a s i l ,  c o m  b a s e  n a  a n á l i s e  d e  d a d o s  c o l e t a d o s  
d u r a n t e  o  v e r ã o  e m  d i f e r e n t e s  p r a i a s .  A  a m o s t r a g e m  q u a n t i t a t i v a  d a s  
a l g a s  s e  d e u  p o r  r a s p a g e m  d a s  a l g a s  p r e s a s  à s  r o c h a s ,  d e l i m i t a d a s  p o r  
q u a d r a d o s  d e  c a n o  d e  P V C  d e  3 0  x  3 0  c m .  F o r a m  c o l e t a d o s  n o s  c o s t õ e s  
r o c h o s o s  1 5  q u a d r a d o s  p o r  p r a i a .  P a r a  c a d a  e s p é c i e  f o i  o b t i d a  a  
b i o m a s s a  s e c a .  N o  a s p e c t o  q u a l i t a t i v o ,  f o r a m  i d e n t i f i c a d a s  5 2  e s p é c i e s  
d i s t r i b u í d a s  e n t r e  o s  f i l o s  R h o d o p h y t a ,  C h l o r o p h y t a  e  O c h r o p h y t a  
( c o n s i d e r a n d o  a p e n a s  a  C l a s s e  P h a e o p h y c e a e ) .  A  r i q u e z a  e  a  b i o m a s s a  
v a r i a r a m  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  e n t r e  a s  p r a i a s .  A l é m  d i s s o ,  c o n s i d e r a n d o  
a p e n a s  a  b i o m a s s a ,  f o r a m  d e t e c t a d a s  d i f e r e n ç a s  e n t r e  o s  a m b i e n t e s  d e  
a c o r d o  c o m  s e u  g r a u  d e  i m p a c t o ,  d e  a c o r d o  c o m  a  a n á l i s e  d e  v a r i â n c i a .  
O s  e f e i t o s  s i g n i f i c a t i v o s  d a  a n t r o p i z a ç ã o  n a  e s t r u t u r a ç ã o  d a s  
c o m u n i d a d e s  a l g a i s  d o  l i t o r a l  n o r t e  d o  e s t a d o  t a m b é m  f o r a m  d e t e c t a d o s  
p o r  m e i o  d e  u m a  P E R M A N O V A .  A  b e t a - d i v e r s i d a d e  p r e s e n t e  n e s t e  
t r a b a l h o ,  r e p r e s e n t a d a  q u a n t i t a t i v a m e n t e  d e m o n s t r o u  o s  v a l o r e s  
s u p e r i o r e s  e n c o n t r a d o s  n o  a m b i e n t e  m e n o s  i m p a c t a d o ,  a t r a v é s  d o  
n ú m e r o  s u p e r i o r  d e  i n d i v í d u o s  p o r  p r a i a ,  m o t i v a d a  p o r  s u a  m a i o r  
b i o m a s s a  r e l a t i v a  d e  a l g a s  c a l c á r i a s .   
P a l a v r a s - c h a v e :  m a c r o a l g a s ,  c o m u n i d a d e ,  i m p a c t o s  a m b i e n t a i s ,  
r i q u e z a ,  b i o m a s s a .  
 
 
 
  
 
 
A B S T R A C T  
T h e  p o l l u t i o n  c a n  p r o v i d e  c h a n g e s  i n  r i c h n e s s  ( a l p h a  d i v e r s i t y ) ,  b i o m a s s  
a n d  g e n e r a l  c o m p o s i t i o n  ( b e t a  d i v e r s i t y )  o f  b i o l o g i c a l  c o m m u n i t i e s .  
N u t r i e n t  e n t r a n c e  a n d  l i g h t  p e n e t r a t i o n  c h a n g e s  c a n  b e  c o n s i d e r e d  a s  t h e  
m a i n  p r o c e s s e s  w h i c h  a f f e c t  m a c r o a l g a e  g r o w t h  r a t e s  a n d  a l s o  i m p a c t  
c o m m u n i t y  s t r u c t u r e s .  T h i s  s c e n a r i o  m a y  r e s u l t  i n  s p e c i e s  c o m p o s i t i o n  
s h i f t ,  w i t h  o p p o r t u n i s t i c  s p e c i e s  b e c o m i n g  d o m i n a n t s .  T h i s  s t u d y  a i m e d  
t o  a n a l y s e  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  s t r u c t u r a l  p a t t e r n s  o f  b e n t h i c  m a c r o a l g a l  
c o m m u n i t i e s  i n  d i f f e r e n t  h a b i t a t s  w i t h  h i g h  o r  l e s s  i m p a c t  d e g r e e  i n  
S a n t a  C a t a r i n a  c o a s t ,  B r a z i l ,  i n  a c c o r d a n c e  w i t h  d a t a  c o l l e c t e d  i n  t h e  
s u m m e r  a t  d i f f e r e n t  b e a c h e s .  Q u a n t i t a t i v e  s a m p l i n g  o f  a l g a e  w a s  d o n e  
b y  c o m p l e t e  r e m o v a l  o f  s p e c i e s  a t t a c h e d  t o  r o c k y  s h o r e s .  T h e  a r e a  o f  
s a m p l i n g  w a s  d e t e r m i n e d  b y  P V C  q u a d r a t s  w i t h  3 0  x  3 0  c m .  1 5  
q u a d r a t s  w e r e  c o l l e c t e d  b y  b e a c h .  5 2  s p e c i e s  w e r e  i d e n t i f i e d ,  d i s t r i b u t e d  
a m o n g  p h y l u m  R h o d o p h y t a ,  C h l o r o p h y t a  a n d  O c h r o p h y t a  ( o n l y  
P h a e o p h y c e a e  C l a s s ) .  B i o m a s s  a n d  r i c h n e s s  v a r i e d  s i g n i f i c a t i v e l y  
a m o n g  d i f f e r e n t  b e a c h e s .  I f  c o n s i d e r i n g  o n l y  b i o m a s s ,  e n v i r o n m e n t s  
m o r e  i m p a c t e d  s h o w e d  l o w e r  b i o m a s s  t h a n  t h o s e  l e s s  i m p a c t e d  ( i n  
a c c o r d a n c e  t o  A N O V A  r e s u l t s ) .  A n t h r o p i c  e f f e c t s  o n  a l g a l  c o m m u n i t y  
s t r u c t u r e s  w e r e  d e t e c t e d  b y  P E R M A N O V A .  T h e  q u a n t i t a t i v e  b e t a -
d i v e r s i t y  o b s e r v e d  i n  t h i s  s t u d y    s h o w e d  h i g h e r  v a l u e s  i n  l e s s  i m p a c t e d  
e n v i r o n m e n t s ,  w i t h  m o r e  i n d i v i d u a l s  p e r  b e a c h ,  m o t i v a t e d  b y  t h e i r  
h i g h e s t  c a l c a r e o u s  s p e c i e s  r e l a t i v e  b i o m a s s .   
K e y w o r d s :  m a c r o a l g a e ,  c o m m u n i t i e s ,  a n t r o p i c  e f f e c t s ,  r i c h n e s s ,  d r y  
b i o m a s s .    
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I N T R O D U Ç Ã O  
A  p o l u i ç ã o  é  c a p a z  d e  p r o v o c a r  m u d a n ç a s  n a  r i q u e z a  ( d i v e r s i d a d e  
a l f a ) ,  n a s  a b u n d â n c i a s  e / o u  c o m p o s i ç ã o  ( d i v e r s i d a d e  b e t a )  d e  
c o m u n i d a d e s  b i o l ó g i c a s .  A  e n t r a d a  d e  n u t r i e n t e s  e  a s  m u d a n ç a s  n a  
t r a n s p a r ê n c i a  d e  á g u a  s ã o  p r o c e s s o s  c o n s i d e r a d o s  e n t r e  o s  q u e  a f e t a m  o  
c r e s c i m e n t o  d e  m a c r o a l g a s ,  m a i s  v i s i v e l m e n t e  n o  l i t o r a l  s o b  c o n d i ç õ e s  
t u r v a s  e  d e  e x c e s s o  n u t r i e n t e s ,  o c a s i o n a n d o  u m  d e s l o c a m e n t o  n a  
c o m p o s i ç ã o  d e  e s p é c i e s ,  p o d e n d o  l e v a r  a  d o m i n â n c i a  d e  o p o r t u n i s t a s  
( J o h n s t o n  e t  a l . ,  2 0 0 9 ;  O r f a n i d i s ,  2 0 0 8 ;  J e n s e n  e t  a l . ,  2 0 0 7 ;  S a n t o s  e t  a l . ,  
2 0 0 6 ;  O r f a n i d i s  e t  a l . ,  2 0 0 3 ) .  A s  p r i n c i p a i s  a t i v i d a d e s  c o m  i m p a c t o s  
s o b r e  o s  e c o s s i s t e m a s  m a r i n h o s  i n c l u e m  p e s c a  r e c r e a t i v a ,  a  a q u i c u l t u r a ,  
e n g e n h a r i a  c o s t e i r a  ( a l t e r a ç ã o  d e  h a b i t a t ) ,  e  a  p o l u i ç ã o .  A  m a i o r i a  d e s s a s  
a t i v i d a d e s  a f e t a m  p r i n c i p a l m e n te  e c o s s i s t e m a s  c o s t e i r o s  d e  z o n a s  e n t r e -
m a r é s  p r i n c i p a l m e n t e  p o r  c a u s a  d e  s u b s t â n c i a s  p o l u e n t e s  ( H a l p e r n  e t  a l . ,  
2 0 0 8 ) .  A  e l e v a d a  c o n c e n t r a ç ã o  d e  n u t r i e n t e s  d e s e s t a b i l i z a m  a l g a s  
v e r m e l h a s  R h o d o p h y t a  ( F á v e r i ,  2 0 1 2 ) .  A  c o n t a m i n a ç ã o  a n t r ó p i c a  a l t e r a  
a  d i n â m i c a  c o m p e t i t i v a  e n t r e  e s p é c i e s  d e  a l g a s  m a r i n h a s  b e n t ô n i c a s  n o  
p r o c e s s o  i n i c i a l  d e  c o l o n i z a ç ã o ,  r e s u l t a n d o  e m  p e r í o d o s  r e p r o d u t i v o s  
l o n g o s  e  p e r t u r b a ç õ e s  n a  g e n é t i c a  d a s  p o p u l a ç õ e s ,  o  q u e  p o d e  
r e p r e s e n t a r  a  p e r d a  d e  e s p é c i e s  e  a l t e r a ç õ e s  d e  d i s p e r s ã o .  O  i m p a c t o  
h u m a n o  c o l o c a  a  c o m p o s i ç ã o  e  e s t r u t u r a  d a s  c o m u n i d a d e s  d e  a l g a s  e m  
r i s c o  ( S z e c h y  e t  a l . ,  1 9 8 9 ;  O g a w a ,  1 9 8 4 ;  J o h n s t o n  e t  a l . ,  2 0 0 9 ) .  
M a c r ó f i t a s  m a r i n h a s  s ã o  u m  g r u p o  c h a v e  p a r a  a v a l i a ç ã o  d o  e s t a d o  
e c o l ó g i c o ,  e  p o r  s e r e m  s e n s í v e i s  a  e s t r e s s e  a n t r o p o g ê n i c o ,  f o r a m  
r e c e n t e m e n t e  i n c o r p o r a d o s  c o m o  e l e m e n t o s  n o s  p r o g r a m a s  d e  
m o n i t o r a m e n t o  d e  q u a l i d a d e  d a  á g u a  ( B a l l e s t e r o s  e t  a l . ,  2 0 0 7 ) .  A  
t o l e r â n c i a  d e  e s p é c i e s  o p o r t u n i s t a s  t e m  s i d o  r e c o n h e c i d a  c o m o  u m  
p o t e n c i a l  b i o i n d i c a d o r  d e  s i s t e m a s  a f e t a d o s ,  r e f o r ç a n d o  
s i m u l t a n e a m e n t e  o  d o m í n i o  d e  e s p é c i e s  i n v a s o r a s  ( S z e c h y  e t  a l . ,  1 9 8 9 ;  
O g a w a ,  1 9 8 4 ;  J o h n s t o n  e t  a l . ,  2 0 0 9 ) .  A t r a v é s  d a  r i q u e z a  a l g a l ,  o s  d e m a is  
o r g a n i s m o s  r e s i s t e m  m e l h o r  a  a l t e r a ç õ e s  n o  m e i o  a q u á t i c o ,  i n c l u s i v e  à s  
a l t e r a ç õ e s  d e c o r r e n t e s  d a  a t i v i d a d e  h u m a n a  ( F á v e r i ,  2 0 1 2 ;  V i d o t t i  e t  a l . ,  
2 0 0 4 ;  S a n t o s  e t  a l . ,  2 0 0 6 ) .  C o m o  s ã o  o r g a n i s m o s  s e n s í v e i s  a  m u d a n ç a s  
a m b i e n t a i s  s ã o  c o n s i d e r a d o s  o r g a n i s m o s  b i o i n d i c a d o r e s ,  q u a l q u e r  
a l t e r a ç ã o  n o  a m b i e n t e  v e m  i n f l u e n c i a r  d i r e t a m e n t e  n a  s u a  
b i o d i v e r s i d a d e  e  n o  a p a r e c i m e n t o  d e  e s p é c i e s  r e s i s t e n t e s  q u e  i m p e d i r ã o  
o  d e s e n v o l v i m e n t o  d e  o u t r a s .  P o r  o u t r o  l a d o ,  a l g a  o p o r t u n i s t a  U .  l a c t u c a  
l i d a  b e m  c o m  a s  v a r i a ç õ e s  n a  p o l u i ç ã o  u r b a n a ,  u m  e s t u d o  i n d i c o u  q u e  a  
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s u a  a p t i d ã o  f i s i o l ó g i c a  m e l h o r a  n a  p r o x i m i d a d e  d e  á r e a s  u r b a n a s  
( S c h e r n e r  e t  a l . ,  2 0 1 2 ) .  
S e g u n d o  J e n s e n  e t  a l .  ( 2 0 0 7 ) ,  a  a b u n d â n c i a  d e  a l g a s  o p o r t u n i s t a s  a o  
l o n g o  d e  u m  g r a d i e n t e  d e  e u t r o f i z a ç ã o  a r t i f i c i a l  d e m o n s t r o u  u m a  
m u d a n ç a  n a  c o m p o s i ç ã o  d e  a l g a s :  d o m í n i o  i n i c i a l  d e  a l g a s  v e r m e l h a s  
c o r t i c a d a s  e  f i l a m e n t o s a s ,  e  a p ó s  o  f e n ô m e n o  d e  e u t r o f i z a ç ã o  a r t i f i c i a l ,  
h o u v e  u m a  m u d a n ç a  p a r a  o  d o m í n i o  d a  a l g a s  v e r d e s  f o l i á c e a s ,  u m  
a u m e n t o  n a  f r a ç ã o  d e  a l g a s  v e r d e s  o p o r t u n i s t a s  e  u m  d e c l í n i o  d a s  a l g a s  
p a r d a s  p e r e n e s  e m  á g u a s  r a s a s .  E s s a s  r e s p o s t a s  f o r a m  m o t i v a d a s  p o r  
a u m e n t o s  s u c e s s i v o s  n a  c o n c e n t r a ç ã o  d e  n u t r i e n t e s  n u m  e s t u á r i o  
d i n a m a r q u ê s  a o  l o n g o  d e  u m  p e r í o d o  d e  5 0  a n o s  ( H e r n á n d e z  e t  a l . ,  
2 0 1 0 ) .  C r e s c i m e n t o  d e  U l v a  s p .  s e m e l h a n t e  e m  d i f e r e n t e s  l a g o a s  
c o s t e i r a s  d o  M e d i t e r r â n e o  p a r e c e  s e r  c o n t r o l a d o  p e l a  t e m p e r a t u r a  d e  
v e r ã o .  U l v a  s p p .  s ã o  c a p a z e s  d e  r á p i d a  a b s o r ç ã o  e  a c u m u l a ç ã o  d e  
n u t r i e n t e s  ( O r f a n i d i s ,  2 0 0 8 ) .  N o  B r a s i l ,  t r a b a l h o s  q u e  a b o r d a m  a  
e s t r u t u r a  d e  c o m u n i d a d e s  d e  m a c r o a l g a s  m o s t r a r a m  u m a  d i m i n u i ç ã o  n a  
d i v e r s i d a d e  d e  e s p é c i e s  q u a n d o  s u b m e t i d a s  a  l o c a i s  q u e  r e c e b e m  
i n f l u ê n c i a s  d a  u r b a n i z a ç ã o  ( B o u z o n  e t  a l . ,  2 0 0 6 ) .  
A s  á r e a s  u r b a n a s  n o  e s t a d o  d e  S C  t ê m  e x p e r i m e n t a d o  u m  p r o c e s s o  
d e  c r e s c i m e n t o  a c e n t u a d o  n a s  d é c a d a s  p a s s a d a s .  O  e s t u d o  d e  M a r t i n s  e t  
a l .  ( 2 0 1 2 )  c o m p a r o u  a  e s t r u t u r a  e  c o m p o s i ç ã o  d e  a l g a s  e m  a m b i e n t e s  
e n t r e m a r é s  d o  e s t a d o ,  e  e n c o n t r o u   7 4  e s p é c i e s .  A l é m  d i s s o ,  e s s e s  
a u t o r e s   m o s t r a r a m  p e r d a  d e  b i o d i v e r s i d a d e  m a c r o a l g a s  q u a l i t a t i v a  e  
q u a n t i t a t i v a  ( M a r t i n s  e t  a l .  2 0 1 2 ) .  A  p r e s e n ç a  d e  e s p é c i e s  s e n s í v e i s ,  i s t o  
é ,  a q u e l e s  s u s c e t í v e i s  à  p o l u i ç ã o ,  p r i n c i p a l m e n t e ,  o s  e s t r a t e g i s t a s  k ,  
i n d i c a  u m  a m b i e n t e  p r e s e r v a d o ,  a o  p a s s o  q u e  a  d o m i n â n c i a  d e  e s p é c i e s  
o p o r t u n i s t a s ,  o u  e s t r a t e g i s t a s  r ,  é  u m  i n d i c a d o r  d e  m á  q u a l i d a d e  
e c o l ó g i c a .  A s  p r a i a s  s o b  m a i o r  p r e s s ã o  h u m a n a  ( a n t r o p i z a d o s )  f o r a m  
d o m i n a d a s  p o r  e s p é c i e s  o p o r t u n i s t a s  c o m o  U l v a  o u  C l a d o p h o r a .  A s  
e s p é c i e s  U l v a  f l e x u o s a ,  U .  c h a e t o m o r p h o i d e s  e  C l a d o p h o r a  f l e x u o s a  
e s t a v a m  p r e s e n t e s  a p e n a s  e m  p r a i a s  u r b a n i z a d a s .  U .  l a c t u c a  f o i  
r e s p o n s á v e l  p o r  u m a  c o b e r t u r a  d e  6 2 , 5 5 %  e m  a m b i e n t e s  a n t r o p i z a d o s  
( M a r t i n s  e t  a l .  2 0 1 2 ) .  E n t r e  o s  t r a b a l h o s  q u e  r e l a t a r a m  a  f l o r a  f i c o l ó g i c a  
d a  r e g i ã o  e n t r e  m a r é s  n o  e s t a d o  d e  S a n t a  C a t a r i n a  d e s c r e v e r a m  a s  
R h o d o p h y t a ,  C h l o r o p h y t a  e  P h a e o p h y c e a e .  A s  e s p é c i e s  q u e  m e l h o r  
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r e t r a t a m  e s t e  a u m e n t o  p e r t e n c e m  a s  R h o d o p h y t a  ( 7 5 % ) ,  C h l o r o p h y t a  
( 1 5 % )  e  a s  P h a e o p h y c e a e  ( 1 0 % )  ( B a t i s t a ,  2 0 1 2 ) .  
A t r a v é s  d e  a n á l i s e s  d e  p r a i a s  a n t r o p i z a d a s  ( c o n t a m i n a d a s  p e l a  a ç ã o  
h u m a n a )  e  p r a i a s  n ã o  a n t r o p i z a d a s  ( e m  s i t u a ç ã o  d e  m e n o r  i m p a c t o ) ,  é  
p o s s í v e l  u m a  a v a l i a ç ã o  d a s  m u d a n ç a s  o c a s i o n a d a s  e m  f u n ç ã o  d a  
c o m p o s i ç ã o  d o  a m b i e n t e  e m  q u e  e s t ã o  i n s e r i d o s  t a i s  o r g a n i s m o s  e  s u a s  
r e s p o s t a s  ( A g u i l a r  e t  a l . ,  1 9 9 0 ) .  S e g u n d o  T u o m i s t o  ( 2 0 1 0 )  e  A n d e r s o n  e t  
a l .  ( 2 0 1 1 ) ,  o  c o n c e i t o  d e  d i v e r s i d a d e  é  u t i l i z a d o  p a r a  r e f e r i r - s e  a  
v a r i e d a d e  d e  e s p é c i e s  e n c o n t r a d a s  n u m a  d a d a  á r e a  a m o s t r a l .  C o d y  
( 1 9 7 5 ) ,  B r a t t o n  ( 1 9 7 5 )  e  W h i t t a k e r  ( 1 9 7 7 )  d e f i n i r a m  c o m o  t a x a  d e  
r o t a t i v i d a d e  o u  m u d a n ç a  n a  c o m p o s i ç ã o .  J u r a s i n s k i e t  a l .  ( 2 0 0 9 )  d e f i n i u  
q u e  a l f a  e  b e t a  r e s u l t a m  d a  t o t a l i d a d e  d e  r e s u l t a d o s  o b t i d o s  d a s  u n i d a d e s  
s e l e c i o n a d a s  e  q u a n t i f i c a d a s ,  n e s t e  c a s o ,  a  r i q u e z a  d e  e s p é c i e s  S .  
M a r t i n s  e t  a l .  ( 2 0 1 2 )  m e n c i o n o u  q u e  a  p r e s e n ç a  o u  a u s ê n c i a  d e  
d e t e r m i n a d a s  e s p é c i e s  e m  c o s t õ e s  r o c h o s o s  n ã o  r e p r e s e n t a ,  p o r  s i  s ó ,  u m  
p r e c i s o  d e s c r i t o r  d e  q u a l i d a d e  a m b i e n t a l .  A  v a r i a b i l i d a d e  d e  a m b i e n t e s  
r e q u e r  a b o r d a g e n s  q u a n t i t a t i v a s  e  a  u t i l i z a ç ã o  d e  í n d i c e s  e c o l ó g i c o s  
s i n t é t i c o s  e  d e s c r i t o r e s  d a  c o m u n i d a d e  e m  b u s c a  d e  u m  i n f o r m a t i v o  d e  
p a d r õ e s  d e  e v o l u ç ã o  h i s t ó r i c a  c o m  b a s e  n a  a n á l i s e  e s t a t í s t i c a .  C a r v a l h o  
( 2 0 1 3 )  c o m e n t a  e m  s e u  e s t u d o  q u e  o s  d a d o s  q u a l i t a t i v o s  e  q u a n t i t a t i v o s  
a u x i l i a m  n o  e n t e n d i m e n t o  d e  c o m o  s e  c o m p o r t a m  a s  m a c r o a l g a s  e m  
r e g i õ e s  e n t r e m a r é s  s o b  e f e i t o  d a  u r b a n i z a ç ã o  e  s u b s i d i a m  e s t u d o s  d e  
r e s p o s t a  a  u m  g r a d i e n t e  d e  p o l u i ç ã o  c o m  d e m a i s  o r g a n i s m o s  b e n t ô n i c o s .  
N e s t e  c o n t e x t o ,  v e r i f i c o u - s e  a  n e c e s s i d a d e  d e  c o m p l e m e n ta r  a  a v a l i a ç ã o  
q u a n t i t a t i v a ,  a g o r a  a  p a r t i r  d a  b i o m a s s a  d o s  d a d o s  d a s  a l g a s  n o  l i t o r a l  
n o r t e  d o  e s t a d o  d e  S a n t a  C a t a r i n a ,  q u e  r e s u l t o u  c o m  o  p r e s e n t e  e s t u d o .  
E s t e  t r a b a l h o  t e v e  c o m o  o b j e t i v o  q u a l i f i c a r  e  q u a n t i f i c a r  a s  
d i f e r e n ç a s  e n t r e  o s  p a d r õ e s  e s t r u t u r a i s  d e  c o m u n i d a d e s  d e  m a c r ó f i t a s  
b e n t ô n i c a s  d e n t r o  e  e n t r e  h a b i t a t s  m a i s  i m p a c t a d o s  e  m e n o s  i m p a c t a d o s  
d o  l i t o r a l  d e  S a n t a  C a t a r i n a ,  B r a s i l ,  c o m  b a s e  n a  a n á l i s e  d e  d a d o s  
c o l e t a d o s  d u r a n t e  o  v e r ã o  e m  d i f e r e n t e s  p r a i a s .  N e s t e  t r a b a l h o  f o i  
t e s t a d a  a  h i p ó t e s e  d e  q u e  o  g r a u  d e  i m p a c t o  n e g a t i v o  a f e t a  a  r i q u e z a ,  a  
b i o m a s s a  e  a  c o m p o s i ç ã o  d a s  c o m u n i d a d e s  d e  m a c r o a l g a s  e m  c o s t õ e s  
r o c h o s o s  d o  l i t o r a l  N o r t e  d o  E s t a d o  d e  S a n t a  C a t a r i n a .  
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2 .  M A T E R I A I S  E  M É T O D O S  
 
2 . 1 .  Á r e a  d e  e s t u d o  
E s t e  t r a b a l h o  f o i  d e s e n v o l v i d o  n o  L i t o r a l  N o r t e  d o  E s t a d o  d e  S a n t a  
C a t a r i n a .  A  f i m  d e  a v a l i a r  o  e f e i t o  d a  a n t r o p i z a ç ã o  n a s  c o m u n i d a d e s  d e  
m a c r o a l g a s ,  o s  l o c a i s  d e  c o l e t a  f o r a m  c l a s s i f i c a d o s  c o m o  m a i s  
i m p a c t a d o s  ( H F I  > 3 0 )  e  m e n o s  i m p a c t a d o s  ( H F I < 3 0 )  d e  a c o r d o  c o m  o  
“ H u m a n  F o o t p r i n t  I n d e x ”  ( H F I  -  S a n d e r s o n ,  e t  a l .  2 0 0 2 ) .  O  H F I  i n t e g r a  
v a r i á v e i s  c o m o :  d e n s i d a d e  d a  p o p u l a ç ã o  h u m a n a ,  a s s e n t a m e n t o s ,  
t a m a n h o  e  a f a s t a m e n t o  d e  u m  á r e a  d e  z o n a s  u r b a n i z a d a s ,  p e r t u r b a ç ã o  n a  
f l o r a  e  f a u n a  a  p a r t i r  d a  d i s t â n c i a  d a  i n f r a - e s t r u t u r a  h u m a n a  ( p o r  
e x e m p l o ,  e s t r a d a s ,  o l e o d u t o s ,  a s s e n t a m e n t o s )  e  o u t r o s  f a t o r e s  p a r a  
m a p e a r  o  i m p a c t o  a n t r ó p i c o  e m  u m a  e s c a l a  g l o b a l  ( v e r  S a n d e r s o n ,  e t  a l .  
2 0 0 2  p a r a  m a i s  d e t a l h e s ) .  
A l é m  d a  c l a s s i f i c a ç ã o  p r o v e n i e n t e  d o  H F I ,  o s  l o c a i s  d e f i n i d o s  
c o m o  m a i s  i m p a c t a d o s  s ã o  l o c a i s  s o b  i n f l u ê n c i a  d i r e t a  d e  e m i s s á r i o s  d e  
e s g o t o  u r b a n o  e n q u a n t o  o s  l o c a i s  m e n o s  i m p a c t a d o s  e s t ã o  s o b  m e n o r  
i n f l u ê n c i a / m a i s  a f a s t a d o s  d o s  e m i s s á r i o s .  A  F A T M A -  F u n d a ç ã o  d o  
M e i o  A m b i e n t e  ( E s t a d o  d e  S a n t a  C a t a r i n a )  e x e c u t a  p e s q u i s a s  d e  
b a l n e a b i l i d a d e ,  a n a l i s a  a s  á g u a s  d e  c a d a  b a l n e á r i o  e  d e t e r m i n a  s e  e s t ã o  
P r ó p r i a s  o u  I m p r ó p r i a s  p a r a  o  b a n h o .  E s t a  c l a s s i f i c a ç ã o  l e v a  e m  c o n t a  s e  
a s  p r a i a s  e s t ã o  c o n t a m i n a d a s  o u  n ã o  p o r  e s g o t o s  d o m é s t i c o s .  A  
e x i s t ê n c i a  d e  e s g o t o  é  v e r i f i c a d a  p o r  m e i o  d a  c o n t a g e m  d a  b a c t é r i a  
E s c h e r i c h i a  c o l i  p r e s e n t e  n a s  f e z e s  d e  a n i m a i s  d e  s a n g u e  q u e n t e ,  q u e  
p o d e m  c o l o c a r  e m  r i s c o  a  s a ú d e  d o s  t u r i s t a s  e  d a  p o p u l a ç ã o  l o c a l .  A  
a n á l i s e  d e  b a l n e a b i l i d a d e  t e m  i n í c i o  c o m  a  c o l e t a  d e  a m o s t r a s  d a  á g u a  
d o  m a r  e m  1 9 5  p o n t o s  d o s  5 0 0  q u i l ô m e t r o s  d a  c o s t a  c a t a r i n e n s e .  O s  
p o n t o s  s ã o  s e l e c i o n a d o s  d e  m o d o  q u e  t o d o  o  l i t o r a l  s e j a  a v a l i a d o ,  
c o n c e n t r a n d o  a s  c o l e t a s  j u s t a m e n t e  n o s  l o c a i s  m a i s  s u s c e t í v e i s  d e  
p o l u i ç ã o  -  o s  d e  m a i o r  f l u x o  d e  b a n h i s t a s .  A s  c o l e t a s  s ã o  f e i t a s  
m e n s a l m e n t e  d e  a b r i l  a  o u t u b r o  e  s e m a n a l m e n t e  d e  n o v e m b r o  a  m a r ç o  -  
o  p i c o  d a  t e m p o r a d a  d e  V e r ã o .  O s  t é c n i c o s  f a z e m  a s  c o l e t a s  d a  á g u a  d o  
m a r  a  a t é  1  ( u m )  m e t r o  d e  p r o f u n d i d a d e ,  n a  q u a n t i d a d e  d e  2 5 0  m i l i l i t r o s  
e m  c a d a  p o n t o .  O  m a t e r i a l  c o l e t a d o  é  s u b m e t i d o  a  e x a m e s  
b a c t e r i o l ó g i c o s  d u r a n t e  2 4  h o r a s .  S ã o  n e c e s s á r i a s  5  ( c i n c o )  s e m a n a s  
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c o n s e c u t i v a s  d e  c o l e t a  p a r a  s e  o b t e r  u m  r e s u l t a d o  t e c n i c a m e n t e  
c o n f i á v e l .   
A  p a r t i r  d o s  r e s u l t a d o s  d a s  a n á l i s e s  a c i m a  d e l i n e a d a s ,  a  á g u a  
p o d e  s e r  c o n s i d e r a d a :   
P r ó p r i a :  q u a n d o  e m  8 0 %  o u  m a i s  d e  u m  c o n j u n t o  d e  a m o s t r a s  
c o l e t a d a s  n a s  ú l t i m a s  5  s e m a n a s  a n t e r i o r e s ,  n o  m e s m o  l o c a l ,  h o u v e r  n o  
 m á x i m o  8 0 0  E s c h e r i c h i a  c o l i   p o r  1 0 0  m i l i l i t r o s .  
 I m p r ó p r i a :  q u a n d o  e m  m a i s  d e  2 0 %  d e  u m  c o n j u n t o  d e  
a m o s t r a s  c o l e t a d a s  n a s  ú l t i m a s  5  s e m a n a s  a n t e r i o r e s ,  n o  m e s m o  l o c a l ,  
f o r  s u p e r i o r  q u e  8 0 0  E s c h e r i c h i a  c o l i  p o r  1 0 0  m i l i l i t r o s  o u  q u a n d o ,  n a  
ú l t i m a  c o l e t a ,  o  r e s u l t a d o  f o r  s u p e r i o r  a  2 0 0 0  E s c h e r i c h i a  c o l i  p o r  1 0 0  
m i l i l i t r o s .  
O s  p o n t o s  e s c o l h i d o s  p a r a  c o l e t a  f o r a m  c o s t õ e s  r o c h o s o s  
l o c a l i z a d o s  a o  n o r t e  d o  e s t a d o  d e  S a n t a  C a t a r i n a ,  t o t a l i z a n d o  s e i s  p r a i a s  
e m  m u n i c í p i o s  d i f e r e n t e s ,  d e  a c o r d o  c o m  a  F i g u r a  1 .  
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F i g u r a  1 :  S e t o r i z a ç ã o  d o s  p o n t o s  e s c o l h i d o s  p a r a  a s  c o l e t a s  n o  l i t o r a l  n o r t e  d e  
S a n t a  C a t a r i n a .  F o n t e :  G o o g l e  E a r t h  T M  m a p p i n g  ( A c e s s o  e m  o u t u b r o  2 0 1 3 ) .  
A s  p r a i a s  e s t ã o  m a r c a d a s  c o m  o  a p o n t a d o r  a m a r e l o .  
 
F o r a m  e s c o l h i d a s  s e i s  p r a i a s .  T r ê s  d e l a s  f o r a m  c o n s i d e r a d a s  
c o m o  m e n o s  i m p a c t a d a s ,  d e  a c o r d o  c o m  o  H F I  ( T a b e l a  1 )  e  o s  d a d o s  d e  
b a l n e a b i l i d a d e  d a  F A T M A  ( T a b e l a  2 ) :  P r a i a s  d a  T a i n h a ,  P o n t a  d a s  
C a n a s  e  C o s t ã o  d o  S a n t i n h o ;  e  o u t r a s  t r ê s  f o r a m  t r a t a d a s  c o m o  m a i s  
i m p a c t a d a s :  P r a i a s  d e  S ã o  M i g u e l ,  G r a v a t á  e  P e r e q u ê .  O s  c o s t õ e s  
r o c h o s o s  q u e  f o r a m  a m o s t r a d o s  e m  c a d a  l o c a l  e s t ã o  i l u s t r a d o s  n a  F i g u r a  
2 .  
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T a b e l a  1 :  L o c a l i z a ç ã o  d o s  p o n t o s  d e  c o l e t a ,  d a t a s  d a s  c o l e t a s ,  v a l o r  d o  H u m a n  
F o o t p r i n t  I n d e x  e  s i t u a ç ã o  d e s i g n a d a  n e s t e  t r a b a l h o  p a r a  e f e i t o s  d e  i m p a c t o .  O s  
l o c a i s  c o m  H F I  m a i o r e s  d o  q u e  3 0  f o r a m  c a t e g o r i z a d o s  c o m o  m a i s  i m p a c t a d o s ,  
e  o s  l o c a i s  c o m  H F I  m e n o r e s  d o  q u e  3 0  f o r a m  d e s i g n a d o s  c o m o  m e n o s  
i m p a c t a d o s .  
P r a i a  L o c a l  d e  
C o l e t a -  
m u n i c i p i o  
L o c a l i z a ç ã o  D a t a  d a  
c o l e t a  
H F I  S i t u a ç ã o  
S ã o  
M i g u e l  
P e n h a  2 6 ° 4 9 '3 3 .5 ''S  
4 8 º 3 6 '5 9 .0 7 '' O  
0 9 / 0 2 / 2 0 1 3  4 5  M a i s  
i m p a c t a d o  
G r a v a t á  N a v e g a n t e s  2 6 º 4 9 '3 8 .5 7 ''´  S  
4 8 º 3 7 '1 5 .1 4 ''O  
1 0 / 0 2 / 2 0 1 3  5 0  M a i s  
i m p a c t a d o  
P e r e q u ê  P o r t o  B e l o  2 7 ° 0 9 '1 9 .0 1 ''S  
4 8 ° 3 3 '4 6 .4 9 ''  O  
1 7 / 0 2 / 2 0 1 3  5 0  M a i s  
i m p a c t a d o  
T a i n h a  B o m b i n h a s  2 7 ° 1 2 '5 8 .6 6 ''S  
4 8 ° 3 0 '3 8 .6 1 ''  O  
1 2 / 0 2 / 2 0 1 3  0  M e n o s  
i m p a c t a d o  
P o n t a  d a s  
C a n a s  
F l o r i a n ó p o l i s  2 7 ° 2 3 '3 6 .8 '' S  
4 8 ° 2 6 '1 1 .0 2 ''O  
0 3 / 0 3 / 2 0 1 3  0  M e n o s  
i m p a c t a d o  
S a n t i n h o  F l o r i a n ó p o l i s  2 7 ° 2 7 '5 8 .6 8 '' S  
4 8 ° 2 2 '3 6 .0 7 '' O  
0 3 / 0 3 / 2 0 1 3  2 8  M e n o s  
i m p a c t a d o  
 
 
T a b e l a  2 :  H i s t ó r i c o  d e  b a l n e a b i l i d a d e  m e d i d o  p e l a  F A T M A  n o  p e r í o d o  d e  
q u a t r o  a n o s  p a r a  o s  p o n t o s  d i f e r e n t e s  d e  c o l e t a s  d e f i n i d o s  n e s t e  t r a b a l h o .  ( - )  
s i g n i f i c a  a u s ê n c i a  d e  a n á l i s e  p a r a  a  r e f e r i d a  p r a i a .  C l a s s i f i c a ç ã o  d a s  p r a i a s :  
P = P r ó p r i a .  I =  I m p r ó p r i a .  
P r a i a /  
H i s t ó r i c o  d e  
B a l n e a b i l i d a d e  
P o n t o  d e  c o l e t a  d a  
F A T M A  
2 0 1 4  2 0 1 3  2 0 1 2  2 0 1 1  
S ã o  M i g u e l  C e n t r o -  e m  f r e n t e  à  r u a  
p r i n c i p a l .  
P  e  I  I  I  I  
G r a v a t á  P r a i a  d e  N a v e g a n t e s -  
F o z  d o  R i o  G r a v a t á  
P  e  I  I  P  e  I  I  
P e r e q u ê  F o z  d o  R i o  P e r e q u e z i n h o  I  I  I  I  
T a i n h a  S e m  p o n t o s  d e  c o l e t a  _  _  _  _  
P .  d a s  C a n a s  1 0 0  m  e s q u e r d a  d a  I g r e j a  P  P  P   P  
S a n t i n h o  C o s t ã o  S u l  P  P  P  P  
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A  p r a i a  d a  T a i n h a  n ã o  a p r e s e n t a  r e g i s t r o s  d e  b a l n e a b i l i d a d e ,  
p o s s i v e l m e n t e  p e l o  s e u  d i f í c i l  a c e s s o .  
 
 
F i g u r a  2 :  D e t a l h e s  d o s  c o s t õ e s  r o c h o s o s  p o r  p r a i a .  P r a i a  d o  G r a v a t á  ( m a i s  
i m p a c t a d a ) -  1  e  2  -  A s p e c t o s  d o  c o s t ã o  r o c h o s o  d a  P r a i a  d o  G r a v a t á ,  l o c a l i z a d a  
n o  m u n i c í p i o  d e  N a v e g a n t e s - S C .  P r a i a  d o  P e r e q u ê  ( m a i s  i m p a c t a d a ) -  3  -
A s p e c t o  d o  c o s t ã o  r o c h o s o  d a  P r a i a  d o  P e r e q u ê ,  l o c a l i z a d a  n o  m u n i c í p i o  d e  
P o r t o  B e l o - S C .  P r a i a  d a  T a i n h a  ( m e n o s  i m p a c t a d a ) -  4  - A s p e c t o  d o  c o s t ã o  
r o c h o s o  d a  P r a i a  d a  T a i n h a ,  l o c a l i z a d a  n o  m u n i c í p i o  d e  B o m b i n h a s - S C .  P r a i a  
P o n t a  d a s  C a n a s  ( m e n o s  i m p a c t a d a ) - 5  -  P r a i a  d e  P o n t a  d a s  C a n a s ,  l o c a l i z a d a  n o  
m u n i c í p i o  d e  F l o r i a n ó p o l i s  S C ,  n o  n o r t e  d a  I l h a  d e  S a n t a  C a t a r i n a .  P r a i a  C o s t ã o  
d o  S a n t i n h o  ( m e n o s  i m p a c t a d a ) -  6  - A s p e c t o  d o  c o s t ã o  r o c h o s o  d a  P r a i a  C o s t ã o  
d o  S a n t i n h o ,  l o c a l i z a d a  n o  m u n i c í p io  d e  F l o r i a n ó p o l i s - S C .  Q u a d r a n t e  u t i l i z a d o  
n a s  c o l e t a s -  7 .  
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2 . 2 .  M e t o d o l o g i a  d a  c o l e t a  e  p r o c e s s a m e n t o  d a s  a m o s t r a s .  
E m  c a d a  p o n t o  d e  c o l e t a ,  a  m a r é  f o i  p r e v i a m e n t e  c o n s u l t a d a  n o  
s i t e  h t t p : / / w w w . t a b u a d e m a r e s . c o m / b r / s a n t a - c a t a r i n a ,  e s t a n d o  n o  
m á x i m o  e m  0 . 3 .   
A  a m o s t r a g e m  d a s  a l g a s  s e  d e u  p o r  r a s p a g e m  d a s  a l g a s  p r e s a s  
à s  r o c h a s ,  d e l i m i t a d a s  p o r  q u a d r a d o s  d e  c a n o  d e  P V C  d e  3 0 x 3 0  c m  
( F i g u r a  2  –  d e t a l h e ) .  O s  p o n t o s  d e  c o l e t a  d o s  q u a d r a d o s  e m  c a d a  c o s t ã o  
f o r a m  d e f i n i d o s  d a  s e g u i n t e  m a n e i r a :  a o  c h e g a r  a o  c o s t ã o ,  d e m a r c o u - s e  
c o m  a  t r e n a  3 0  m e t r o s ,  e m  d i r e ç ã o  a o  p o n t o  m á x i m o  d e  a c e s s i b i l i d a d e  
p a r a  c o l e t a  e  e s t e n d e u - s e  t r a n s e c t o  d e  u m  m e t r o  e  m e i o ,  d e p o i s  d o s  
p r i m e i r o s  5 m ,  e m  s e n t i d o  h o r i z o n t a l  a o  c o s t ã o  r o c h o s o ,  a o n d e  f o r a m  
c o l e t a d o s   c i n c o  q u a d r a d o s ,  s e n d o  d o i s  a c i m a  d a  l i n h a  d e  m a r c a ç ã o  e  
t r ê s  a b a i x o ,  a p ó s  a  c o l e t a  d o s  c i n c o  q u a d r a d o s ,  a n d o u - s e  m a i s  5  m  e  
d e m a r c o u - s e  n o v a m e n t e  1 , 5 m  p a r a  a  c o l e t a  d e  n o v o s  c i n c o  q u a d r a d o s  e  
e n t ã o ,  a n d o u - s e  5  m  p a r a  c o l e t a r  o s  c i n c o  q u a d r a d o s  r e s t a n t e s  n o  e s p a ç o  
d e  1 , 5 m .  O  t o t a l  f o i  d e  1 5  q u a d r a d o s  p o r  p r a i a .  E m  a l g u m a s  p r a i a s ,  u m  
ú n i c o  c o s t ã o  j á  p o s s u í a  e s p a ç o  s u f i c i e n t e  p a r a  c o l e t a ,  e m  o u t r o s ,  f o i  
n e c e s s á r i o  u m  c o s t ã o  c o m  m a i s  d e  u m a  r o c h a ,  e m  v i r t u d e  d o  s e u  
c o m p r i m e n t o  s e r  m e n o r  q u e  a  á r e a  t o t a l  p a r a  a  c o l e t a  d o s  1 5  q u a d r a d o s .  
A p ó s  c o l e t a r  a s  a m o s t r a s  d e  a l g a s  e m  c a d a  q u a d r a n t e ,  e s t a s  
f o r a m  a r m a z e n a d a s  e m  s a c o s  p l á s t i c o s  ( s i m p l e s ,  a m a r r a d o s ) ,  s e n d o  d o i s  
s a c o s  p a r a  c a d a  a m o s t r a ,  i d e n t i f i c a d o s  a t r a v é s  d e  u m  p a p e l  v e g e t a l  
i n d i c a n d o  o  l o c a l  d a  c o l e t a  e  a  o r d e m -  a  l á p i s  ( n ú m e r o  r e g i s t r a d o  d o  1 º  
p o n t o  p a r a  o  1 5 º  d e  a c o r d o  c o m  a  o r d e m  e  a  l e t r a  i n d i c a n d o  a  
l o c a l i z a ç ã o  d a  p r a i a  c o l e t a d a ,  o  1 º  p o n t o  c o l e t a d o  e r a  o  m a i s  d i s t a n t e  d a  
a r e i a  e  a s s i m  s u c e s s i v a m e n t e  a t é  c h e g a r  a o  1 5 º  p o n t o  d e  c o l e t a  p r ó x i m a  
a  a r e i a ) .  A  o r d e m  f i c o u  e s t a b e l e c i d a  p e l a  p r o x i m i d a d e  d o  c o s t ã o ,  
c o l e t o u - s e  p r i m e i r a m e n te  n o  p o n t o  f i n a l  d o s  3 0  m  e m  d i r e ç ã o  a o  p o n t o  
i n i c i a l  ( a r e i a ) ,  e m  v i r t u d e  d a  a c e s s i b i l i d a d e  f i c a r  r e d u z i d a  c o n f o r m e  o  
a u m e n t o  d a  m a r é ,  a u m e n t a n d o  c o n f o r m e  o  t e m p o  d e  c o l e t a ,  e s t e  e m  
m é d i a  d e  1  h o r a  d e  d u r a ç ã o .   
 
2 . 3 .  P r o c e s s a m e n t o  d o s  d a d o s  e m  l a b o r a t ó r i o  
A p ó s  a s  c o l e t a s ,  a s  a m o s t r a s  f o r a m  f i x a d a s  e m  f o r m a l d e í d o  4 %  
e  f o r a m  l e v a d a s  a o  L a b o r a t ó r i o  d e  F i c o l o g i a  d a  U n i v e r s i d a d e  F e d e r a l  d e  
S a n t a  C a t a r i n a .  N e s s e  l o c a l ,  e l a s  f o r a m  t r i a d a s ,  s e n d o  c a d a  u n i d a d e  
t a x o n ô m i c a  s e p a r a d a  d a s  d e m a i s .  A p ó s  a  t r i a g e m ,  f o r a m  i d e n t i f i c a d a s  a s  
e s p é c i e s  d e  c a d a  q u a d r a n t e  n o  m i c r o s c ó p i o  ó p t i c o  d e  l u z  m o d e l o  L e i c a  
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D M  5 0 0  e  t a m b é m  c o m  a u x í l i o  d e  u m  e s t e r e o m i c r o s c ó p i o .  P a r a  u m a  
a p r o p r i a d a  i d e n t i f i c a ç ã o  d a s  e s p é c i e s ,  f o r a m  c o n s u l t a d a s  a s  b i b l i o g r a f i a s  
d e  a c o r d o  c o m  B a r b o s a  e t  a l . ,  ( 2 0 0 8 ) ;  J e n s e n ,  e t  a l . ,  ( 2 0 0 7 ) ;  B o u z o n  e t  
a l . ,  ( 2 0 0 6 ) ;  O u r i q u e s  ( 1 9 9 7 ) ;  e  C o r d e i r o - M a r i n o  ( 1 9 7 8 ) ;  d u r a n t e  o  
p r o c e s s o  d e  i d e n t i f i c a ç ã o ,  t a m b é m  f o r a m  c o n f e c c i o n a d a s  l â m i n a s  
h i s t o l ó g i c a s  p e r m a n e n t e s .   
P a r a  c a d a  e s p é c i e ,  f o i  o b t i d a  a  b i o m a s s a  f r e s c a  -  ú m i d a ,  n a  
b a l a n ç a  m o d e l o  E l e c t r o n i c  B a l a n c e  F A - 2 1 0 4 N -  B i o p r e c i s a .  E m  s e g u i d a ,  
a s  a l g a s  f o r a m  s e c a d a s  n a  e s t u f a  a  6 0 ° C  p o r  a p r o x i m a d a m e n t e  4 8  h o r a s ,  
e  e n t ã o  p e s a d a s  n o v a m e n t e  p a r a  r e g i s t r o  d a  b i o m a s s a  s e c a .  P a r t e  d a s  
a l g a s  f o i  t a m b é m  r e i d r a t a d a  e m  á g u a  d o c e  e  a r m a z e n a d a  p a r a  a  
p r o d u ç ã o  d e  e x s i c a t a s ,  n a s  q u a i s  f o r a m  r e g i s t r a d o s  o  l o c a l  e  d a t a  d a  
c o l e t a ,  n o m e  d a  e s p é c i e  e  n o m e  d o  p e s q u i s a d o r  p a r a  o  h e r b á r i o .  A s  
e x s i c a t a s  f o r a m  d e p o s i t a d a s  n o  H e r b á r i o  F L O R  d a  U n i v e r s i d a d e  F e d e r a l  
d e  S a n t a  C a t a r i n a .  
 
2 . 4 .  A n á l i s e  d o s  d a d o s  
P a r a  t e s t a r  a s  h i p ó t e s e s  d e  e f e i t o  d o  g r a u  d e  a n t r o p i z a ç ã o  n a  
b i o m a s s a  e  n a  r i q u e z a  d e  e s p é c i e s  d e  m a c r o a l g a s  d e  c o s t õ e s  r o c h o s o s  
e m  d i f e r e n t e s  p r a i a s  d o  l i t o r a l  n o r t e  d e  S a n t a  C a t a r i n a  f o i  u t i l i z a d a  u m a  
A n á l i s e  d e  V a r i â n c i a  ( A N O V A )  H i e r á r q u i c a  ( U n d e r w o o d ,  1 9 9 7 ) .  A s  
v a r i á v e i s  d e p e n d e n t e s  f o r a m  a  b i o m a s s a  e  a  r i q u e z a  d e  m a c r o a l g a s  e  a s  
i n d e p e n d e n t e s  a m b i e n t e  ( m a i s  i m p a c t a d o  o u  m e n o s  i m p a c t a d o )  f i x o  e  
p r a i a s  ( P 1 - P 3 )  a l e a t ó r i a s  e  a n i n h a d a s  e m  a m b i e n t e .  A  h o m o g e n e i d a d e  
d a s  v a r i â n c i a s  f o i  a v a l i a d a  c o m  o  t e s t e  d e  C o c h r a n  ( U n d e r w o o d ,  1 9 9 7 )  e  
p a r a  s a t i s f a z e r  o  p r e s s u p o s t o  d e  h o m o g e n e i d a d e  o s  d a d o s  d e  b i o m a s s a  
f o r a m  t r a n s f o r m a d o s  ( l o g  x + 1 ) .  Q u a n d o  d i f e r e n ç a s  e n t r e  a s  m é d i a s  
f o r a m  d e t e c t a d a s ,  o  t e s t e  d e  S t u d e n t - N e w m a n - K e u l s  ( S N K )  f o i  
e m p r e g a d o  p a r a  i d e n t i f i c á - l a s  ( U n d e r w o o d ,  1 9 9 7 ) .  
P a r a  v i s u a l i z a r  o  p a d r ã o  m u l t i v a r i a d o  d a  e s t r u t u r a  d a  
c o m u n i d a d e  f o i  u t i l i z a d a  a  a n á l i s e  d e  e s c a l o n a m e n t o  m u l t i - d i m e n s i o n a l  
n ã o  m é t r i c a  ( n M D S  -  C l a r k e  e  W a r w i c k ,  1 9 9 4 ) .   P a r a  t e s t a r  a  h i p ó t e s e  
d e  q u e  o  g r a u  d e  a n t r o p i z a ç ã o  p r o v o c o u  m u d a n ç a s  n a  d i v e r s i d a d e  b e t a  
d a s  c o m u n i d a d e s  d e  m a c r o a l g a s  d e  m a c r o a l g a s  f o i  u t i l i z a d a  a  A n á l i s e  d e  
V a r i â n c i a  M u l t i v a r i a d a  p o r  P e r m u t a ç ã o  ( P E R M A N O V A )  v e r i f i c a n d o  a s  
r e p o s t a s  s i m u l t â n e a s  d a  b i o m a s s a  d a s  e s p é c i e s  d e  m a c r o a l g a s  a o s  f a t o r e s  
A m b i e n t e  e  P r a i a s  ( A n d e r s o n ,  2 0 0 1 ;  M c A r d l e  e  A n d e r s o n ,  2 0 0 1 ) .  
F i n a l m e n t e  a  a n á l i s e  d e  p o r c e n t a g e m  d e  s i m i l a r i d a d e  ( S I M P E R )  f o i  
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e m p r e g a d a  p a r a  e s t i m a r  a  c o n t r i b u i ç ã o  d e  c a d a  e s p é c i e  d e n t r o  e  e n t r e  o s  
a m b i e n t e s  ( C l a r k e  e  W a r w i c k ,  2 0 0 1 ) .  A s  m a t r i z e s  d e  s i m i l a r i d a d e  
u s a d a s  f o r a m  c a l c u l a d a s  c o m  o  í n d i c e  d e  B r a y - C u r t i s  e  o s  v a l o r e s  d e  
b i o m a s s a  f o r a m  t r a n s f o r m a d o s  ( r a i z  q u a d r a d a ) .  
A s  A N O V A s  e  o s  T e s t e s  d e  C o c h r a n  e  S N K  f o r a m  f e i t a s  n o  
p a c o t e  G A D  ( S a n d r i n i - N e t o  e  C a m a r g o ,  2 0 1 4 )  e n q u a n t o  o  n M D S  n o  
p a c o t e  v e g a n  ( O k s a n e n  e t  a l . ,  2 0 1 3 )  a m b a s  n o  a m b i e n t e  R  d e  e s t a t í s t i c a  
c o m p u t a c i o n a l  ( R  C o r e  T e a m ,  2 0 1 4 ) .  A s  a n á l i s e s  P E R M A N O V A  e  
S I M P E R  f o r a m  f e i t a s  n o  P R I M E R  6  +  P E R M A N O V A  ( P R I M E R - E  
L t d . ,  P l y m o u t h  M a r i n e  L a b o r a t o r y ,  P l y m o u t h ,  U n i t e d  K i n g d o m ) .  
 
R E S U L T A D O S  
3 . 1 .  D a d o s  q u a l i t a t i v o s  
N o  a s p e c t o  q u a l i t a t i v o ,  f o r a m  i d e n t i f i c a d a s  5 2  e s p é c i e s  
d i s t r i b u í d a s  e n t r e  o s  f i l o s  R h o d o p h y t a ,  C h l o r o p h y t a  e  O c h r o p h y t a  
( c o n s i d e r a n d o  a p e n a s  a  C l a s s e  P h a e o p h y c e a e ) .  E s s a s  e s p é c i e s  e s t ã o  
d e s i g n a d a s  n a  s i n o p s e  t a x o n ô m i c a  a b a i x o ,  n o  i t e m  3 . 1 . 1 .  A s  a l g a s  
v e r m e l h a s  t o t a l i z a r a m  3 0  e s p é c i e s ,  d i s t r i b u í d a s  e m  6  o r d e n s  s e n d o  a  
m a i s  r e p r e s e n t a t i v a  C e r a m i a l e s  c o m  1 0  e s p é c i e s .  D e n t r e  a s  a l g a s  v e r d e s ,  
o  t o t a l  d e  1 4  e s p é c i e s  f o i  d i s t r i b u í d o  e m  3  o r d e n s ,  s e n d o  C l a d o p h o r a l e s  
e  U l v a l e s  a s  m a i s  r e p r e s e n t a t i v a s  c o m   6  e s p é c i e s  c a d a .  Q u a n t o  à s  a l g a s  
d a  C l a s s e  P h a e o p h y c e a e ,  8  e s p é c i e s  d i f e r e n t e s  f o r a m  d e t e c t a d a s ,  
d i s t r i b u í d a s  e m  4  o r d e n s .  C o n s i d e r a n d o  a s  e s p é c i e s  m a i s  f r e q u e n t e s  e m  
t o d a s  a s  p r a i a s ,  U l v a  r i g i d a  o c o r r e u  e m  1 0 0 %  d o s  l o c a i s  c o l e t a d o s ,  
s e g u i d a  d e  C e n t r o c e r a s  c l a v u l a t u m ,  e  G e l i d i u m  f l o r i d a n u m  a m b a s  c o m  
8 3 % .  
3 . 1 . 1 .  S i n o p s e  t a x o n ô m i c a  d o s  t á x o n s  e n c o n t r a d o s  
R H O D O P H Y T A  
C e r a m i a l e s  
 C a l l i t h a m n i a c e a e  
  C a l l i t h a m n i o n  f e l i p p o n e i  H o w e   
C e r a m i a c e a e  
C e n t r o c e r a s  c l a v u l a t u m  ( C . A g a r d h )  M o n t a g n e  
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C e r a m i u m  b r a s i l i e n s e  A . B . J o l y  
C e r a m i u m  d a w s o n i i  A . .  B .  J o l y  
R h o d o m e l a c e a e   
B r y o t h a m n i o n  s e a f o r t h i i  ( T u r n e r )  K ü t z i n g  
L a u r e n c i a  f l a g e l l i f e r a  ( J .  A g a r d h )  K .  W .  N a m  
L a u r e n c i a  m i c r o c l a d i a  K ü t z i n g  
P o l y s i p h o n i a  s c o p u l o r u m  H a r v e y  
P t e r o s i p h o n i a  p a r a s i t i c a  ( H u d s o n )  F a l k e n b e r g  
P t e r o s i p h o n i a  p e n n a t a  ( C . A g a r d h )  S a u v a g e a u  
C o r a l l i n a l e s  
 C o r a l l i n a c e a e  
  A r t h r o c a r d i a  v a r i a b i l i s  ( H a r v e y )  W e b e r - v a n  B o s s e   
J a n i a  a d h a e r e n s  J . V . L a m o u r o u x   
J a n i a  c a p i l l a c e a  H a r v e y  
J a n i a  r u b e n s  ( L i n n a e u s )  J . V . L a m o u r o u x  
G e l i d i a l e s  
G e l i d i a c e a e  
  G e l i d i u m  c r i n a l e  ( H a r e  e x  T u r n e r )  G a i l l o n   
G e l i d i u m  f l o r i d a n u m  W . R . T a y l o r   
G e l i d i u m  p u s i l l u m  ( S t a c k h o u s e )  L e  J o l i s  
P t e r o c l a d i a c e a e  
P t e r o c l a d i a  c a p i l l a c e a  ( S . G . G m e l i n )  B o r n e t  i n  B o r n e t  &  
T h u r e t   
G i g a r t i n a l e s  
G i g a r t i n a c e a e  
  C h o n d r a c a n t h u s  a c i c u l a r i s  ( R o t h )  F r e d e r i c q  i n  
H o m m e r s a n d ,  G u i r y ,  F r e d e r i c q  &  L e i s t e r   
C h o n d r a c a n t h u s  e l e g a n s  ( G r e v i l l e )  G u i r y  i n  H o m m e r s a n d  e t  
a l .  
C h o n d r a c a n t h u s  t e e d e i  ( M e r t e n s  e x  R o t h )  K ü t z i n g   
G i g a r t i n a  t e e d e i  ( M e r t e n s  e x  R o t h )  K ü t z i n g   
C y s t o c l o n i a c e a e  
  H y p n e a  m u s c i f o r m i s  ( W u l f e n )  J . V . L a m o u r o u x  
H y p n e a  s p i n e l l a  ( C . A g a r d h )  K ü t z i n g  
G r a c i l a r i a l e s  
 G r a c i l a r i a c e a e  
G l a c i l a r i o p s i s  a n d e r s o n i i  ( G r u n o w )  K y l i n  
G r a c i l a r i a  c e r v i c o r n i s  ( T u r n e r )  J . A g a r d h  
G r a c i l a r i a  d o m i n g e n s i s  ( K ü t z i n g )  S o n d e r  e x  D i c k i e  
 P h y l l o p h o r a c e a e  
G y m n o g o n g r u s  g r i f f i t h s i a e  ( T u r n e r )  M a r t i u s  
H a l y m e n i a l e s  
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H a l y m e n i a c e a e  
G r a t e l o u p i a  c u n e i f o l i a   J . A g a r d h  
R h o d o m e n i a l e s   
 R h o d o m e l a c e a e  
  G e l i d i o p s i s  g r a c i l i s   ( K ü t z i n g )  F e l d m a n  
 
C H L O R O P H Y T A  
B r y o p s i d a l e s  
 C a u l e r p a c e a e  
C a u l e r p a  f a s t i g i a t a  M o n t a g n e  
C o d i a c e a e  
  C o d i u m  i s t h m o c l a d u m  V i c k e r s  
C l a d o p h o r a l e s  
 C l a d o p h o r a c e a e  
C h a e t o m o r p h a  a e r e a  ( D i l l w y n )  K ü t z i n g  
   C h a e t o m o r p h a  a n t e n n i n a  ( B o r y  d e  S a i n t - V i n c e n t )  K ü t z i n g  
C l a d o p h o r a  f a s c i c u l a r i s   ( M e r t i n s  e x  A g a r d h )  K ü t z i n g  
C l a d o p h o r a  f l e x u o s a  ( O .  F .  M ü l l e r )  K ü t z i n g  
C l a d o p h o r a  p r o l i f e r a  ( R o t h )  K ü t z i n g  
C l a d o p h o r a  r u p e s t r i s  ( L i n n a e u s )  K ü t z i n g  
U l v a l e s  
U l v a c e a e  
U l v a  c l a t h r a t a  ( R o t h )  C . A g a r d h  
U l v a  f a s c i a t a  L i n n a e u s  
U l v a  f l e x u o s a  W u l f e n  
U l v a  m i c r o c o c a  ( K ü t z i n g )  G o b i -  U n c h e c k e d  
U l v a  r a m u l o s a  S m i t h   
U l v a  r i g i d a  C . A g a r d h   
 
O C H R O P H Y T A  
D i c t y o t a l e s  
 D i c t y o t a c e a e  
D i c t y o p t e r i s  d e l i c a t u l a  J . V . L a m o u r o u x   
D i c t y o t a  c i l i o l a t a  S o n d e r  e x  K ü t z i n g  
E c t o c a r p a l e s  
A c i n e s t o p o r a c e a e  
F e l d m a n i a  i r r e g u l a r e s  ( K ü t z i n g )  G . H a m e l   
F e l d m a n i a  m i t c h e l l i a e  ( H a r v e y )  H . - S . K i m  
F u c a l e s  
S a r g a s s a c e a e  
S a r g a s s u m  s p .  
S a r g a s s u m  c y m o s u m  C . A g a r d h  
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S p h a c e l a r i a l e s  
S p h a c e l a r i a c e a e  
S p h a c e l a r i a  r i g i d u l a  K ü t z i n g   
S p h a c e l a r i a  b r a c h y g o n i a  M o n t a g n e   
 
3 . 2 .  D a d o s  q u a n t i t a t i v o s  
A  b i o m a s s a  d e  a l g a s  v e r m e l h a s  d o  f i l o  R h o d o p h y t a  f o i  
p r e d o m i n a n t e  n a s  p r a i a s  m e n o s  i m p a c t a d a s ,  c o m  d e s t a q u e  p a r a  a s  a l g a s  
f i l a m e n t o s a s  e  c a l c á r i a s .  J á  n a s  p r a i a s  m a i s  i m p a c t a d a s ,  a  m a i o r  
b i o m a s s a  f o i  a  d e  a l g a s  d o  f i l o  C h l o r o p h y t a .   A  T a b e l a  3  a p r e s e n t a  o s  
d a d o s  d e  b i o m a s s a  m é d i a  o b t i d o s  p o r  p r a i a  p a r a  a s  e s p é c i e s  m a i s  
s i g n i f i c a t i v a s .   D o  t o t a l  d e  5 2  e s p é c i e s  e n c o n t r a d a s ,  a p e n a s  7  d e l a s  
a p r e s e n t a r a m  i m p o r t â n c i a  r e l a t i v a  n a  q u a n t i f i c a ç ã o  d a  b i o m a s s a  m a i o r  
o u  i g u a l  q u e  5 % .  E n t r e  e s s a s  e s p é c i e s ,  d e s t a c a m - s e  A r t h r o c a r d i a  
v a r i a b i l i s  ( 2 6 % ) ,  U l v a  r i g i d a  ( 1 7 % ) ,  J a n i a  R u b e n s  ( 1 3 % ) ,  
C h a e t o m o r p h a  a n t e n n i n a  ( 8 % ) ,   J a n i a  c a p i l l a c e a  ( 7 % ) ,  G y m n o g o n g r u s  
g r i f f i t h s i a e  ( 6 % )  e  C e n t r o c e r a s  c l a v u l a t u m  ( 5 % )  ( T a b e l a  3 ) .  
A o  c o m p a r a r  a  r i q u e z a  e  b i o m a s s a  d a s  e s p é c i e s  d e  m a c r o a l g a s  
c l a s s i f i c a d a s  c o m o  m a i s  i m p a c t a d a s  e  m e n o s  i m p a c t a d a s  ( T a b e l a  3 ) ,  
p o d e - s e  o b s e r v a r  q u e  a s  p r a i a s  m a i s  i m p a c t a d a s  a p r e s e n t a v a m  g r a n d e  
b i o m a s s a  d e  C h l o r o p h y t a  e n q u a n t o  q u e  a s  p r a i a s  m e n o s  i m p a c t a d a s  
e s t a v a m  c o m  p r e d o m i n â n c i a  d a s  R h o d o p h y t a .    
 
 
T a b e l a  3  -  B i o m a s s a  m é d i a  ( ± e r r o  p a d r ã o )  p o r  a m o s t r a  ( q u a d r a d o s  d e  3 0 x 3 0  
c m )  d a s  e s p é c i e s  d e  m a c r o a l g a s  e m  s e i s  p r a i a s  d o  l i t o r a l  d e  S a n t a  C a t a r in a .  I R  –  
i m p o r t â n c i a  r e l a t i v a  d e  c a d a  e s p é c i e  ( %  d a  b i o m a s s a  t o t a l  e m  t o d o s  o s  l o c a i s  
a m o s t r a d o s )  d a s  e s p é c i e s  c o m  I R  >  1 % .  ( m e n o s  i m p a c t a d a s :  P 1 -  T a i n h a ,  P 2 -
S a n t i n h o ,  P 3 -  P o n t a  d a s  C a n h a s ;  m a i s  i m p a c t a d a s :   P 1 -  S ã o  M i g u e l ,  P 2 -  
G r a v a t á ,  P 3 -  P e r e q u ê ) .  P V I :  p e r c e n t u a l  d e  i m p o r t â n c i a  d e  r e p r e s e n t a t i v i d a d e .  
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Ambiente Menos 
impactado 
  Mais 
impactado 
  PVI 
Praia p1 p2 p3 p1 p2 p3  
Arthrocardia 
variabilis 
3.132 
(±1.68) 
17.706 
(±8.133) 
3.677 
(±2.844) 
- - 0.292 
(±0.292) 
26% 
Bryothamnion 
seaforthii 
- - - 0.865 
(±0.865) 
0.001 
(±0.001) 
 <0.001 1% 
Callithamnion 
felipponei 
 <0.001 - - - - - <1% 
Centroceras 
clavatum 
0.001 
(±<0.001) 
2.279 
(±1.739) 
1.872 
(±0.767) 
0.002 
(±0.001) 
- 0.393 
(±0.231) 
5% 
Ceramium 
brasiliense 
0.001 
(±<0.001) 
- - 0.003 
(±0.003) 
- - <1% 
Ceramium 
tenerrimum 
0.008 
(±0.005) 
- - - - - <1% 
Condracantus 
acicularis 
- - - 0.001 
(±0.001) 
0.013 
(±0.013) 
0.002 
(±0.002) 
<1% 
Condracantus 
elegans 
- - - - 0.046 
(±0.026) 
- <1% 
Condracantus 
teedii 
- - - - 0.031 
(±0.031) 
- <1% 
Gelidiopsis 
gracilis 
- - 0.003 
(±0.003) 
- - - <1% 
Gelidium 
crinale 
- - - - - 0.052 
(±0.052) 
<1% 
Gelidium 
floridanum 
- 0.686 
(±0.686) 
0.008 
(±0.008) 
0.001 
(±0.001) 
0.08 
(±0.046) 
0.069 
(±0.053) 
1% 
Gelidium 
pusillum 
- - - - 0.08 
(±0.08) 
- <1% 
Gigartina teedii - - - - - 0.214 
(±0.213) 
<1% 
Glarcilariopsis 
andersonii 
- - - -  <0.001 - <1% 
Gracilaria 
cervicornis 
- - - - - 0.035 
(±0.035) 
<1% 
Gracilaria 
domingensis 
- - - - - 0.068 
(±0.059) 
<1% 
Grateloupia 
cuneifolia 
0.005 
(±0.003) 
- - - - 0.003 
(±0.003) 
<1% 
Gymnogongrus 
griffithsiae 
0.021 
(±0.01) 
- 1.983 
(±1.983) 
- 2.824 
(±0.826) 
0.563 
(±0.3) 
6% 
Hypnea 
musciformis 
1.33 
(±0.406) 
- - 0.004 
(±0.004) 
0.017 
(±0.012) 
0.292 
(±0.215) 
2% 
Hypnea 
spinella 
- - - - 0.001 
(±0.001) 
- <1% 
Jania 
adhaerens 
0.961 
(±0.607) 
0.049 
(±0.049) 
1.682 
(±1.301) 
- - - 3% 
Jania 
capillacea 
4.738 
(±1.232) 
0.279 
(±0.153) 
1.582 
(±1.223) 
- - 0.105 
(±0.105) 
7% 
Jania rubens 4.055 
(±2.05) 
8.374 
(±4.178) 
- - - 0.043 
(±0.043) 
13% 
Laurencia 
flagellifera 
- - - - 0.003 
(±0.003) 
0.044 
(±0.035) 
<1% 
Laurencia 
microcladia 
- - - - - 0.011 
(±0.011) 
<1% 
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Ambiente Menos 
impactado 
  Mais 
impactado 
  PVI 
Polysiphonia 
scopulorum 
- - 0.203 
(±0.155) 
- - - <1% 
Pterocladia 
capillacea 
- - - - 0.007 
(±0.007) 
- <1% 
Pterosiphonia 
parasitica 
0.494 
(±0.27) 
-  <0.001 - - - 1% 
Pterosiphonia 
pennata 
0.285 
(±0.221) 
-  <0.001 - 0.001 
(±0.001) 
0.013 
(±0.008) 
<1% 
Dictyopteris 
delicatula 
- -  <0.001 - -  <0.001 <1% 
Dictyota 
ciliolata 
- - - - 0.139 
(±0.139) 
- <1% 
Feldmania 
irregularis 
 <0.001 - - - - - <1% 
Feldmania 
mitchelliae 
0.003 
(±0.002) 
- - - - 0.035 
(±0.035) 
<1% 
Sargassum 
cymosum 
0.13 
(±0.082) 
- - - - 0.021 
(±0.021) 
<1% 
Sargassum sp 0.009 
(±0.007) 
1.043 
(±1.043) 
- - - 0.007 
(±0.007) 
1% 
Sphacelaria 
brachygonia 
0.083 
(±0.041) 
0.006 
(±0.006) 
- 0.015 
(±0.015) 
- 0.013 
(±0.013) 
<1% 
Sphacelaria 
rigidula 
0.159 
(±0.101) 
- - - - - <1% 
Caulerpa 
fastigiata 
- - - - - 0.05 
(±0.05) 
<1% 
Cladofora 
fascicularis 
- 3.675 
(±3.195) 
0.002 
(±0.001) 
-  <0.001 0.001 
(±0.001) 
4% 
Cladofora 
flexuosa 
- - - -  <0.001 - <1% 
Cladophora 
prolifera 
- 2.344 
(±2.344) 
- - - - 3% 
Cladophora 
rupestris 
-  <0.001 - - - 0.001 
(±0.001) 
<1% 
Chaetomorpha 
antennina 
6.913 
(±2.179) 
- - - - 0.519 
(±0.519) 
8% 
Chaetomorpha 
aerea 
- - - - 0.001 
(±<0.001) 
- <1% 
Codium 
isthmocladum 
-  <0.001 - - - - <1% 
Ulva clathrata - - - - 0.015 
(±0.015) 
- <1% 
Ulva fasciata - - - 0.101 
(±0.101) 
- - <1% 
Ulva flexuosa - - 0.017 
(±0.015) 
0.119 
(±0.068) 
0.018 
(±0.015) 
- <1% 
Ulva micrococa - - - 0.126 
(±0.113) 
- - <1% 
Ulva ramulosa - - 0.008 
(±0.006) 
0.029 
(±0.022) 
0.004 
(±0.003) 
0.32 
(±0.185) 
<1% 
Ulva rigida 0.86 
(±0.415) 
9.407 
(±7.251) 
1.202 
(±0.292) 
1.771 
(±0.356) 
1.883 
(±0.383) 
1.104 
(±0.265) 
17% 
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A s  a n á l i s e s  d e  v a r i â n c i a  h i e r á r q u i c a s  ( T a b e l a  4  e  5 )  i n d i c a r a m  
q u e  o  f a t o r  a m b i e n t e  ( m e n o s  i m p a c t a d o  o u  m a i s  i m p a c t a d o )  r e s u l t o u  e m  
v a r i a ç õ e s  s i g n i f i c a t i v a s  p a r a  o s  d a d o s  d e  b i o m a s s a  d a s  a l g a s ,  s e n d o  u m a  
b i o m a s s a  m a i o r  p a r a  o s  a m b i e n t e s  m e n o s  i m p a c t a d o  ( F i g u r a  3 ) .  Q u a n t o  
à  r i q u e z a ,  n ã o  f o r a m  v e r i f i c a d o s  e f e i t o s  s i g n i f i c a t i v o s  d o  f a t o r  a m b i e n t e  
n e s s a  a n á l i s e  ( T a b e l a  4 ) .  P a r a  o  c a s o  d o  f a t o r  p r a i a ,  e f e i t o s  s i g n i f i c a t iv o s  
f o r a m  d e t e c t a d o s  t a n t o  n a  a v a l i a ç ã o  d a  r i q u e z a  q u a n t o  n a  b i o m a s s a .   
T a b e l a  4  –  S u m á r i o  d a  a n á l i s e  d e  v a r i â n c i a  h i e r á r q u i c a  c o m p a r a n d o  a  r i q u e z a  
d a s  e s p é c i e s  d e  m a c r o a l g a s  m a r i n h a s  c o l e t a d a s  e m  t r ê s  p r a i a s  m a i s  i m p a c t a d a s  
e  t r ê s  p r a i a s  m e n o s  i m p a c t a d a s  e m  c o s t õ e s  r o c h o s o s  d e  S a n t a  C a t a r i n a .  O s  
f a t o r e s  f o r a m  c o n s i d e r a d o s  s i g n i f i c a t i v o s  q u a n d o  P < 0 , 0 5  ( n e g r i t o ) .  
F o n t e  d e  
v a r i a ç ã o  
D f  S u m  S q  M e a n  S q  F  v a l u e  P r ( > F )  
A m b i e n t e  1  4 8 , 4  4 8 , 4  1 , 1 3 4 3 7 5  0 , 3 4 6 8 6 5  
P r a i a  4  1 7 0 , 6 6 6 7  4 2 , 6 6 6 6 7  2 8 , 7 7 9 4 4  4 , 5 7 E - 1 5  
R e s í d u o  8 4  1 2 4 , 5 3 3 3  1 , 4 8 2 5 4    
 
T a b e l a  5  –  S u m á r i o  d a  a n á l i s e  d e  v a r i â n c i a  h i e r á r q u i c a  c o m p a r a n d o  a  b i o m a s s a  
d a s  e s p é c i e s  d e  m a c r o a l g a s  m a r i n h a s  c o l e t a d a s  e m  t r ê s  p r a i a s  m a i s  i m p a c t a d a s  
e  t r ê s  p r a i a s  m e n o s  i m p a c t a d a s  e m  c o s t õ e s  r o c h o s o s  d e  S a n t a  C a t a r i n a .  O s  
f a t o r e s  f o r a m  c o n s i d e r a d o s  s i g n i f i c a t i v o s  q u a n d o  P < 0 , 0 5  ( n e g r i t o ) .  
F o n t e  d e  
v a r i a ç ã o  
D f  S u m  S q  M e a n  S q  F  v a l u e  P r ( > F )  
A m b i e n t e  1  5 7 , 0 2 0 1 6  5 7 , 0 2 0 1 6  8 , 2 5 8 1 2 6  0 , 0 4 5 3  
P r a i a  4  2 7 , 6 1 8 9 4  6 , 9 0 4 7 3 4  3 , 8 0 2 7 7 3  0 , 0 0 6 8 5 1  
R e s í d u o  8 4  1 5 2 , 5 1 9 7  1 , 8 1 5 7 1    
 
E n t r e  a s  p r a i a s ,  h o u v e  d i f e r e n ç a s  q u a n t o  à  r i q u e z a ,  s e n d o  q u e  
n o  a m b i e n t e  m e n o s  i m p a c t a d o ,  a  P r a i a  d a  T a i n h a  ( P 1 )  a p r e s e n t o u  m a i o r  
r i q u e z a  d o  q u e  a s  d e m a i s .  J á  p a r a  o  a m b i e n t e  m a i s  i m p a c t a d o ,  a  p r a i a  d o  
P e r e q u ê  ( P 3 )  t e v e  m a i o r  r i q u e z a  d e  a l g a s .  C o m  r e l a ç ã o  à  b i o m a s s a ,  o s  
m a i o r e s  v a l o r e s  f o r a m  d e t e c t a d o s  p a r a  a s  p r a i a s  P r a i a  d a  T a i n h a  ( P 1 )  e  
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P r a i a  C o s t ã o  d o  S a n t i n h o  ( P 2 )  n o  a m b i e n t e  m e n o s  i m p a c t a d o  ( F i g u r a  3 ) ,  
e n q u a n t o  q u e  n o  a m b i e n t e  m a i s  i m p a c t a d o  n ã o  h o u v e  d i f e r e n ç a s  
s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  a s  t r ê s  p r a i a s  a n a l i s a d a s .  
 
F i g u r a  3  -  R i q u e z a  e  b i o m a s s a  m é d i a  e  e r r o  p a d r ã o  d a s  m a c r o a l g a s  d e  c o s t õ e s  
r o c h o s o s  e m  p r a i a s  m a i s  i m p a c t a d a s  ( P 1 - S ã o  M i g u e l ,  P 2 - G r a v a t á  -  e  P 3 -
P e r e q u ê  )   e  m e n o s  i m p a c t a d a s  ( P 1 -  T a i n h a ,  P 2 -  C o s t ã o  d o  S a n t i n h o  e  P 3 - P o n t a  
d a s  C a n a s )  n o  l i t o r a l  d e  S a n t a  C a t a r in a ,  B r a s i l .  n s  -  N ã o  s i g n i f i c a t i v o ;  d i f e r e n te s  
l e t r a s  r e p r e s e n t a m  d i f e r e n ç a s  s i g n i f i c a t i v a s  ( p < 0 , 0 5 )  d e  a c o r d o  c o m  o  t e s t e  d e  
S N K .  
O  M D S  ( F i g u r a  4 )  r e p r e s e n t a  d i s t r i b u i ç ã o  e s p a c i a l  d a s  
a m o s t r a s .  N o t a - s e  u m a  s e p a r a ç ã o  e s p a c i a l  e  c o n c e n t r a ç ã o  d a s  a m o s t r a s  
r e s u l t a n t e s  d o  a m b i e n t e  m a i s  i m p a c t a d o ,  e n q u a n t o  q u e  a s  a m o s t r a s  d o  
a m b i e n t e  m e n o s  i m p a c t a d o  e s t ã o  m a i s  e s p a l h a d a s .  N e s s e  a m b i e n t e ,  
e n t r e  a s  e s p é c i e s  q u e  f o r a m  m a i s  i m p o r t a n t e s  e s t ã o  A r t h r o c a r d i a  
v a r i a b i l i s ,  C h a e t o m o r p h a  a n t e n n i n a ,  J a n i a  c a p i l l a c e a ,  J a n i a  R u b e n s  e  
H y p n e a  m u s c i f o r m i s .  N o  a m b i e n t e  m a i s  i m p a c t a d o  e n t r e  a s  e s p é c i e s  q u e  
f o r a m  m a i s  r e p r e s e n t a t i v a s  e s t ã o  U l v a  f l e x u o s a  e  U l v a  r a m u l o s a .  
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F i g u r a  4 :  M D S  1 0 0 % -  E s c a l a  M u l t i  D im e n s io n a l  d a s  b i o m a s s a s  d e  m a c r o a l g a s  
d e  c o s t õ e s  r o c h o s o s  e m  p r a i a s  m e n o s  i m p a c t a d a s  e  m a i s  i m p a c t a d a s  n o  l i t o r a l  
d e  S a n t a  C a t a r i n a ,  B r a s i l .  A s  s e t a s  r e p r e s e n t a m  a s  e s p é c i e s  m a i s  r e p r e s e n t a t i v a s  
a o  l o n g o  d o s  e i x o s  d o  M D S .  
A  a n á l i s e  d e  v a r i â n c i a  p e r m u t a c i o n a l  ( P E R M A N O V A )  
a p r e s e n t o u  r e s u l t a d o s  c o m  i n f l u ê n c i a s  s i g n i f i c a t i v a s  d o  t i p o  d e  a m b i e n t e  
e  d a s  p r a i a s  q u a n t o  a o  t o t a l  d e  b i o m a s s a  d a s  a l g a s  d e s t e  e s t u d o  ( T a b e l a  
6 ) ,  m o s t r a n d o  d i f e r e n ç a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  o  a m b i e n t e  m e n o s  
i m p a c t a d o  e  m a i s  i m p a c t a d o .   
T a b e l a  6 :  R e s u l t a d o  d a  P E R M A N O V A  d e m o n s t r a n d o  v a r i a ç ã o  n a  b i o m a s s a  
d a s  m a c r o a l g a s  d e  c o s t õ e s  r o c h o s o s  e m  p r a i a s  m e n o s  i m p a c t a d a s  e  m a i s  
i m p a c t a d a s  n o  l i t o r a l  d e  S a n t a  C a t a r i n a ,  B r a s i l .  D f ,  g r a u s  d e  l i b e r d a d e .  O s  
f a t o r e s  f o r a m  c o n s i d e r a d o s  s i g n i f i c a t i v o s  q u a n d o  P < 0 , 0 5  ( n e g r i t o ) .  
S o u r c e  d f        S S      M S  P s e u d o - F  P ( p e r m )  U . p e r m s  P ( M C )  
a m b i e n t e  1  4 0 2 5 3  4 0 2 5 3  2 , 8 6 6  0 , 0 7 2  1 2 0  0 , 0 0 8  
p r a i a ( a m )  4  5 6 2 7 5  1 4 0 6 9  4 , 9 5 0 1  0 , 0 0 1  9 9 6  0 , 0 0 1  
R e s í d u o  8 1  2 , 3 0 E + 0 5  2 8 4 2 , 2                                
T o t a l  8 6  3 , 2 6 E + 0 5                                       
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O s  r e s u l t a d o s  d o  S I M P E R  a p r e s e n t a r a m  e s p é c i e s  c o m  m a i o r  
s i m i l a r i d a d e  e  a b u n d â n c i a  ( T a b e l a  7 ) ,  e n t r e  e l a s  a s  e s p é c i e s  m a i s  
r e p r e s e n t a t i v a s  d o  g r u p o  d e  m e n o s  i m p a c t a d o :  U l v a  r i g i d a ,  c o m  m a i o r  
r e p r e s e n t a t i v i d a d e ,  e m  s e g u i d a  A r t h r o c a r d i a  v a r i a b i l i s ,  C e n t r o c e r a s  
c l a v a t u m  J a n i a  c a p i l l a c e a ,  J a n i a  r u b e n s ,  C h a e t o m o r p h a  a n t e n n i n a ,  
c o m  s i m i l a r i d a d e  m é d i a  d e  1 1 . 4 9 ;  a s  e s p é c i e s  m a i s  r e p r e s e n t a t i v a s  d o  
g r u p o  m a i s  i m p a c t a d o :  U l v a  r i g i d a ,  G y m n o g o n g r u s  g r i f f i t h s i a e  c o m  
s i m i l a r i d a d e  m é d i a  d e  2 7 . 4 5 .  O s  a m b i e n t e s  d e  m e n o s  i m p a c t a d o  e  m a i s  
i m p a c t a d o  o b t i v e r a m  c o m o  r e s u l t a d o  d e  d i s s i m i l a r i d a d e  m é d i a ,  9 0 , 7 0 .  
E n t r e  o s  a m b i e n t e s  m e n o s  i m p a c t a d o s  e  m a i s  i m p a c t a d o s  a s  e s p é c i e s  
c o m  m a i o r  c o n t r i b u i ç ã o :  U l v a  r i g i d a ,  A r t h r o c a r d i a  v a r i a b i l i s ,  J a n i a  
r u b e n s ,  C e n t r o c e r a s  c l a v a t u m ,  C h a e t o m o r p h a  a n t e n n i n a ,  
G y m n o g o n g r u s  g r i f f i t h s i a e ,  J a n i a  c a p i l l a c e a  e  H y p n e a  m u s c i f o r m i s  
( T a b e l a  7 ) .  
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T a b e l a  7  –  S u m á r i o  d o s  r e s u l t a d o s  d o  S I M P E R .  S i m i l a r i d a d e  m é d i a  e n t r e  a s  
a m o s t r a s  d e  l o c a i s  m e n o s  i m p a c t a d o ,  d o s  l o c a i s  m a i s  i m p a c t a d o s  e  
d i s s i m i l a r i d a d e  m é d i a  e n t r e  l o c a i s  m e n o s  i m p a c t a d o  e  m a i s  i m p a c t a d o s  e  a  
c o n t r i b u i ç ã o  e  c o n t r i b u i ç ã o  a c u m u l a d a  p o r  e s p é c i e  d a s  e s p é c i e s  m a i s  
r e p r e s e n t a t i v a s  e m  c a d a  g r u p o .  
C o m p a r a ç ã o  /   
E s p é c i e  
C o n t r i b u i ç ã o  
( % )  
C o n t r i b .  a c u m u l a d a  
( % )  
G r u p o :  m e n o s  i m p a c t a d o  
S i m i l a r i d a d e  m é d i a :  1 1 , 4 9  
  
U l v a _ r i g i d a   2 2 , 5 8  2 2 , 5 8  
A r t h r o c a r d i a _ v a r i a b i l i s  1 8 , 9 3  4 1 , 5 1  
C e n t r o c e r a s _ c l a v a t u m  1 5 , 7 8  5 7 , 2 9  
J a n i a _ c a p i l l a c e a   1 5 , 2 1  7 2 , 5  
J a n i a _ r u b e n s   1 1 , 9 8  8 4 , 4 8  
C h a e t o m o r p h a _ a n t e n n i n a  1 1 , 6 8  9 6 , 1 6  
G r u p o :  m a i s  i m p a c t a d o  
S i m i l a r i d a d e  m é d i a :  2 7 , 4 5  
  
U l v a _ r i g i d a   8 6 , 0 9  8 6 , 0 9  
G y m n o g o n g r u s _ g r i f f i t h s i a e  1 0 , 5 4  9 6 , 6 3  
G r u p o :  m a i s  i m p a c t a d o s  v s .  m e n o s  i m p a c t a d o s  
d i s s i m i l a r i d a d e  m é d i a :  9 0 , 7 0  
 
U l v a _ r i g i d a   1 5 , 5 5  1 5 , 5 5  
A r t h r o c a r d i a _ v a r i a b i l i s  1 4 , 1 1  2 9 , 6 6  
J a n i a _ r u b e n s   1 1 , 6 6  4 1 , 3 2  
C e n t r o c e r a s _ c l a v a t u m  1 1 , 3 5  5 2 , 6 7  
C h a e t o m o r p h a _ a n t e n n i n a  9 , 7 5  6 2 , 4 3  
G y m n o g o n g r u s _ g r i f f i t h s i a e  9 , 0 8  7 1 , 5 1  
J a n i a _ c a p i l l a c e a   8 , 8 6  8 0 , 3 6  
H y p n e a _ m u s c i f o r m i s   2 , 2 5  8 2 , 6 1  
J a n i a _ a d h a e r e n s   2 , 0 7  8 4 , 6 9  
C l a d o p h o r a _ p r o l i f e r a   1 , 7 4  8 6 , 4 3  
P o l y s i p h o n i a _ s c o p u l o r u m  1 , 3 5  8 7 , 7 8  
U l v a _ r a m u l o s a   1 , 2 7  8 9 , 0 5  
B r y o t h a m n i o n _ s e a f o r t h i i  1 , 1 4  9 0 , 1 9  
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D I S C U S S Ã O  
N e s s e  e s t u d o  f o r a m  e n c o n t r a d a s  5 2  e s p é c i e s  d e  m a c r o a l g a s  e m  
c o s t õ e s  r o c h o s o s  c o m  m a i o r  e  m e n o r  i n f l u ê n c i a  d e  i m p a c t o s  a m b i e n t a i s  
n o  l i t o r a l  d e  S a n t a  C a t a r i n a .   
E m b o r a  n ã o  t e n h a m  s i d o  o b s e r v a d a s  d i f e r e n ç a s  n a  r i q u e z a  d e  
e s p é c i e s  e n t r e  o s  a m b i e n t e s  m a i s  e  m e n o s  i m p a c t a d o s  o s  r e s u l t a d o s  d a  
A N O V A  c o n f i r m a r a m  a s  h i p ó t e s e s  d e  q u e  o  g r a u  d e  i m p a c t o  p r o v o c a  
v a r i a ç ã o  n a  b i o m a s s a  d e  e s p é c i e s  d e  m a c r o a l g a s .  A l é m  d i s s o ,  t a m b é m   
f o r a m  o b s e r v a d a s  d i f e r e n ç a s  l o c a i s  e n t r e  a s  p r a i a s .  E m  n o s s o  e s t u d o ,  o  
M D S  m o s t r o u  u m a  s e p a r a ç ã o  e n t r e  d o i s  g r u p o s .  E  a  P E R M A N O V A  
c o n f i r m o u  a  h i p ó t e s e  d e  q u e  o  g r a u  d e  a n t r o p i z a ç ã o  p r o v o c a  v a r i a ç ã o  
d i v e r s i d a d e  b e t a  d a  c o m u n i d a d e  d e  m a c r o a l g a s .   
A s  e s p é c i e s  q u e  f o r a m  e n c o n t r a d a s  n o  m a i o r  n ú m e r o  d e  p r a i a s  
f o r a m :  U l v a  r i g i d a  o c o r r e u  e m  1 0 0 %  d o s  l o c a i s  c o l e t a d o s ,  s e g u i d a  d e  
C e n t r o c e r a s  c l a v u l a t u m ,  e  G e l i d i u m  f l o r i d a n u m  a m b a s  c o m  8 3 % .  A s  
a l t e r a ç õ e s  q u e  f o r a m  o b s e r v a d a s  e n t r e  a  f l o r a  e m  p r a i a s  m a i s  i m p a c t a d a s  
e  m e n o s  i m p a c t a d a s  s e g u e m  o s  m e s m o s  r e s u l t a d o s  e m  o u t r a s  p a r t e s  d o  
m u n d o  e m  e s t u d o s  r e a l i z a d o s  p o r  M a r t i n s  e t  a l . ,  ( 2 0 1 2 ) ,  B a t i s t a ,  ( 2 0 1 2 ) ,  
J o h n s t o n ,  e t  a l . ,  ( 2 0 0 9 ) ,  B o u z o n  e t  a l . ,  ( 2 0 0 6 )  e   L i t t l e r  e t  a l . ,  ( 1 9 7 5 ) .  A s  
a n á l i s e s  e s t a t í s t i c a s  n o  p r e s e n t e  t r a b a l h o  c o m p a r a n d o  a  r i q u e z a  e  
b i o m a s s a  d a s  e s p é c i e s  d e  m a c r o a l g a s  m a r i n h a s  c o l e t a d a s  n a s  t r ê s  p r a i a s  
m a i s  i m p a c t a d a s  e  t r ê s  p r a i a s  m e n o s  i m p a c t a d a s  e m  c o s t õ e s  r o c h o s o s  d e  
S a n t a  C a t a r i n a ,  i n d i c a r a m  a  r e d u ç ã o  d a  b i o m a s s a  n o s  a m b i e n t e s  m a i s  
i m p a c t a d o s  e m  c o m p a r a ç ã o  c o m  a q u e l e s  m a i s  p r e s e r v a d o s .  P o u c o s  
e s t u d o s  i d e n t i f i c a r a m  u m  a u m e n t o  n a  r i q u e z a  d e  e s p é c i e s  a s s o c i a d a s  
c o m  a  c o n t a m i n a ç ã o  a n t r o p o g ê n i c a  ( J o h n s t o n  e t  a l . ,  2 0 0 9 ) .  W e l l s  e t  a l .  
( 2 0 0 7 )  a  p a r t i r  d e  l i s t a s  d e  e s p é c i e s  q u e  o c o r r i a m  e  d e i x a r a m  d e  o c o r r e r ,  
d e s c o b r i u  q u e  a  p r o p o r ç ã o  d e  R h o d o p h y t a  p o d e  d i m i n u i r  e m   r e l a ç ã o  à  
d e  C h l o r o p h y t a .   
P i n t o  e t  a l .  ( 2 0 0 9 )  c o m p r o v a r a m  q u e  a  r i q u e z a  d e  a l g a s  e  
a b u n d â n c i a  e m  á r e a s  m e n o s  i m p a c t a d a s  f o r a m  d i f e r e n t e s  d o  q u e  a s  á r e a s  
m a i s  i m p a c t a d a s .  A l é m  d i s s o ,  a  m a i o r i a  d a s  e s p é c i e s  e n c o n t r a d a s  n o s  
a m b i e n t e s  i m p a c t a d o s  p e r t e n c e  à  d i v i s ã o  R h o d o p h y t a .  E s t a s  e s p é c i e s  
s ã o  c a r a c t e r i z a d o s  p e l a  p r e s e n ç a  d e  f i c o b i l i p r o t e ín a s ,  q u e  p r o p o r c i o n a m  
m e l h o r e s  c o n d i ç õ e s  f i s i o l ó g i c a s  p a r a  l i d a r  c o m  a m b i e n t e s  d e  b a i x a  
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i n t e n s i d a d e  d e  l u z .  E s s a s  c a r a c t e r í s t i c a s  s ã o  a t r i b u í d a s  n ã o  s ó  p a r a  a  s u a  
t o l e r â n c i a  a  c o n d i ç õ e s  a d v e r s a s  d o  a m b i e n t e ,  m a s  t a m b é m  p a r a  s u a  
c a p a c i d a d e  r e p r o d u t i v a  g r a n d e .  
A  p r a i a  d e  S ã o  M i g u e l  ( P 1 -  i m p a c t o )  o b t e v e  o s  m e n o r e s  
r e s u l t a d o s  d e  b i o m a s s a  e  r i q u e z a  ( e n t r e  a s  p r a i a s ) ,  p o s s i v e l m e n t e  
d e c o r r e n t e s  d o  g r a n d e  d e s p e j a m e n t o  d e  e s g o t o  d e  d o i s  m u n i c í p i o s  e m  
s u a s  p r o x i m i d a d e s  p r o v i n d o s ,  u m  d e l e s  d o  r i o  G r a v a t á  ( P e n h a  e  
N a v e g a n t e s -  S C ) ,  t e n d o  e m  v i s t a  q u e  e s t a  p r a i a  é  u m a  p r a i a  i s o l a d a  d o  
m a r  a b e r t o ,  p o s i c i o n a d a  d e  f o r m a  a  c o n t r i b u i r  p a r a  o  a r m a z e n a m e n t o  d e  
s u b s t â n c i a s  d e c o r r e n t e s  d a  p o l u i ç ã o  l o c a l .   
A s  p r a i a s  d a  T a i n h a  ( P 1 )  e  C o s t ã o  d o  S a n t i n h o  ( P 2 )  o b t i v e r a m  
o s  r e s u l t a d o s  m a i o r e s  d e  b i o m a s s a  c o m p a r a d o s  c o m  a s  d e m a i s  p r a i a s  
p o r  a p r e s e n t a r e m  e m  s u a  m a i o r  p a r t e  a l g a s  c a l c á r i a s .  H o u v e  d i f e r e n ç a s  
s i g n i f i c a t i v a s  n a  r i q u e z a  d e  a m b a s  a s  p r a i a s .  F o i  v e r i f i c a d a  u m a  m a i o r  
v a r i e d a d e  d e  e s p é c i e s  n a s  p r a i a s  m e n o s  i m p a c t a d a s ,  d e m o n s t r a n d o  o s  
e f e i t o s  d a  e u t r o f i z a ç ã o .  E s p é c i e s  o p o r t u n i s t a s  i d e n t i f i c a d a s  n o s  
a m b i e n t e s  m a i s  i m p a c t a d o s  r e f o r ç a m  o s  i m p a c t o s  d e c o r r e n t e s  d e s t e s  
d e s p e j a m e n t o s  d e  e s g o t o  u r b a n o  n a s  p r a i a s  d o  l i t o r a l  d e  S a n t a  C a t a r i n a .  
J o h n s t o n  e t  a l .  ( 2 0 0 9 )  e x p l i c a m  q u e  a  c o n t a m i n a ç ã o  a n t r ó p i c a  d o s  
h a b i t a t s  m a r i n h o s  p o d e  s e r  f r e q u e n t e m e n t e  a s s o c i a d a  a  u m a  r e d u ç ã o  d a  
b i o d i v e r s i d a d e ,  s e j a  c o m o  r e s u l t a d o  d a  r i q u e z a  r e d u z i d a  d e  e s p é c i e s ,  
a u m e n t o  d a  d o m i n â n c i a  d e  e s p é c i e s  t o l e r a n t e s ,  o u  u m a  c o m b i n a ç ã o  d e  
a m b o s  f a t o r e s .  D e  a c o r d o  c o m  a  m e t a - a n á l i s e ,  o s  e f e i t o s  d o s  p o l u e n t e s  
s o b r e  a  r i q u e z a  d e  e s p é c i e s  f o r a m  m u i t o  c o n s i s t e n t e s  p a r a  o s  h a b i t a t s  
m a r i n h o s ,  r e s u l t a n d o  e m  u m a  r e d u ç ã o  m é d i a  n a  r i q u e z a  d e  e s p é c i e s  d e  
3 0  a  5 0 % .  
E m  p a r t i c u l a r ,  a s  a l g a s  v e r d e s  i n c l u i n d o  a s  e s p é c i e s  d e  U l v a ,  
p o d e m  c o l o n i z a r  a m b i e n t e s  e m  t o r n o  d e  e m i s s á r i o s  d e  e s g o t o  e  
s u b s t i t u i r  e s p é c i e s  d e  a l g a s  p e r e n e s  e  s é s s e i s ,  t í p i c a s  d e  a m b i e n t e s  
m e n o s  i m p a c t a d o s .  E s p é c i e s  o p o r t u n i s t a s ,  p o r  s e r e m  d e  f á c i l  a d a p t a ç ã o  
e  c r e s c i m e n t o  a c e l e r a d o ,  d e s l o c a m  e s p é c i e s  i m p o r t a n t e s  p a r a  o  a m b i e n t e  
c o m o  a s  a l g a s  p a r d a s ,  d e  c r e s c i m e n t o  l e n t o  e  c i c l o  m a i s  p e r e n e ,  q u e  c o m  
i s s o  a c a b a m  e m  m e n o r  b i o m a s s a  o u  a u s e n t e s  d e s t e s  a m b i e n t e s .  E s t a s  
e s p é c i e s  i n d i c a d o r a s  d e  p o l u i ç ã o  o r g â n i c a ,  d o s  g ê n e r o s  U l v a ,  
C l a d o p h o r a ,  b e m  c o m o  a s  e s p é c i e s  C h o n d r a c a n t h u s  a c i c u l a r i s ,  
C e n t r o c e r a s  c l a v u l a t u m  e s t ã o  a b u n d a n t e s  e m  a m b i e n t e s  q u e  t e m  s i d o  
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s u b m e t i d o  a  v á r i o s  i m p a c t o s  a n t r ó p i c o s  ( C a r v a l h o ,  2 0 1 3 ;  B a t i s t a  2 0 1 2 ;  
H e r n á n d e z  e t  a l .  2 0 1 0 ;  J o h n s t o n  e t  a l ,  2 0 0 9 ;   O r f a n i d i s ,  2 0 0 8 ;  J e n s e n  e t  
a l ,  2 0 0 7 ;  B o u z o n  e t  a l .  2 0 0 6 ;  S a n t o s  e t  a l .  2 0 0 6 ;  B e r c h e z  &  O l i v e i r a  
1 9 9 2 ;  S z e c h y  e t  a l ,  1 9 8 9 ;  T e i x e i r a  e t  a l .  1 9 8 7 ) .  A  e s p é c i e  
C h o n d r a c a n t h u s  a c i c u l a r i s  c i t a d a  n o s  t r a b a l h o s  a c i m a ,  f o i  e n c o n t r a d a  
n e s t e  e s t u d o  a p e n a s  e m  p r a i a s  m a i s  i m p a c t a d a s .  O  e s t u d o  r e a l i z a d o  p o r  
M a r t i n s  e t  a l .  ( 2 0 1 2 )  a p r e s e n t o u  a  e s p é c i e  s e n d o  c o n s i d e r a d a  c o m  
p e r e n e  e  e n c o n t r a d a  a p e n a s  e m  p r a i a s  m e n o s  i m p a c t a d a s .  P o r  s e r  e s t a  
u m a  e s p é c i e  q u e  m e l h o r  s e  a d a p t a  a  c o n d i ç õ e s  e x t r e m a s  d e  a m b i e n t e s  
m a r i n h o s ,  p o s s i v e l m e n t e  a o  l o n g o  d o  t e m p o  d e s e n v o l v e u  m e c a n i s m o s  
d e  a d a p t a ç ã o  p a r a  s e r  e n c o n t r a d a  e m  a m b i e n t e s  c o m  d i f e r e n t e s  g r a u s  d e  
i m p a c t o .  T a n t o  e s t e  e s t u d o  q u a n t o  o  d e  M a r t i n s  e t  a l .  f i z e r a m  
l e v a n t a m e n t o  q u a n t i t a t i v o  e  q u a l i t a t i v o ,  e m b o r a  a q u e l e  t e n h a  a v a l i a d o  a  
d i s t r i b u i ç ã o  a  p a r t i r  d e  f o t o q u a d r a d o s  e  e s t e  f e z  u m a  a v a l i a ç ã o  a  p a r t i r  
d a  b i o m a s s a .  
A  a n á l i s e  e m  e s c a l a  m u l t i d i m e n s i o n a l  ( M D S )  s u g e r e  q u e  a s  
a m o s t r a s  d a s  c o m u n i d a d e s  d o s  a m b i e n t e s  m a i s  i m p a c t a d o s  s ã o  m a i s  
p a r e c i d a s  e n t r e ,  e n q u a n t o  q u e  a s  a m o s t r a s  d e  a m b i e n t e s  m e n o s  
i m p a c t a d o s  s ã o  m a i s  d i f e r e n t e s  e n t r e  s i .  A s  e s p é c i e s  d o m i n a n t e s  n o s  
a m b i e n t e s  p o l u í d o s  f o r a m  B r y o t h a m n i o n  s e a f o r t h i i ,  C o n d r a c a n t u s  
a c i c u l a r i s .  P a r a  S a n t o s  e t  a l . ,  ( 2 0 0 6 )  a s  e s p é c i e s  U l v a  l a c t u c a ,  U l v a  
f l e x u o s a ,  C h o n d r a c a n t h u s  a c i c u l a r i s ,  C h a e o t o r m o r p h a  a n t e n n i n a ,  
C e n t r o c e r a s  c l a v u l a t u m ,  H y p n e a  m u s c i f o r m i s ,  U l v a  f a s c i a t a ,  J a n i a  
c a p i l a c e a  e  A c a n t o p h o r a  s p i c i f e r a ,  a l é m  d o s  g ê n e r o s  L a u r e n c i a ,  
C h o n d r a c a n t h u s  e  G e l i d i u m  s ã o  i n d i c a d o r a s  d e  p o l u i ç ã o ,  d e  a m b i e n t e s  
i m p a c t a d o s  j u n t a m e n t e  c o m  a s  e s p é c i e s  j á  c i t a d a s .  C e n t r o c e r a s  
c l a v u l a t u m  e  U l v a  f l e x u o s a  p o d e m  s e r  c o n s i d e r a d a s  c o m o  i n d i c a d o r a s  
d a  q u a l i d a d e  d a  á g u a  e m  a m b i e n t e s  s u j e i t o s  a  v a r i a ç õ e s  f í s i c o - q u í m i c a s  
a c e n t u a d a s ,  b a i x a  d i v e r s i d a d e  e  i n f l u ê n c i a  d e  á g u a s  p r o v e n i e n t e s  d e  
d r e n a g e m  c o n t i n e n t a l .  N e s t e  t r a b a l h o  a s  e s p é c i e s  C h a e t o m o r p h a  
a n t e n n i n a ,  C e n t r o c e r a s  c l a v u l a t u m ,  H y p n e a  m u s c i f o r m i s  e  J a n i a  
c a p i l l a c e a  f o r a m  e n c o n t r a d a s  e m  a m b i e n t e s  m a i s  i m p a c t a d o s  e  m e n o s  
i m p a c t a d o s .   
 A s  a l g a s  c a l c á r i a s  r e p r e s e n t a r a m  d i f e r e n ç a s  e m  s u a  b i o m a s s a  
c o m p a r a d a s  à s  d e m a i s  a l g a s .  D e m o n s t r a r a m  s e n s i b i l i d a d e  r e l a c i o n a d a  
a o s  i m p a c t o s  d o  a m b i e n t e .  A m a d o - F i l h o  e t  a l .  ( 2 0 1 2 )  c i t a r a m  a s  a l g a s  
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c a l c á r i a s  c o m o  a l g a s  e x t r e m a m e n t e  s e n s í v e i s  a o  f e n ô m e n o  d e  
a c i d i f i c a ç ã o .  E s t a  s e n s i b i l i d a d e  s e  d á  p e l o  f a t o  d e  a  c a l c i t a ,  f o r m a  
m i n e r a l  d o  c a r b o n a t o  d e  c á l c i o  d a s  a l g a s  c a l c á r i a s  c o m  e l e v a d o s  t e o r e s  
d e  m a g n é s i o ,  s e r  c o n s i d e r a d a  m a i s  s o l ú v e l  s o b  c o n d i ç õ e s  d e  i m p a c t o  
a m b i e n t a l .  
V a l o r e s  f o r a  d o s  p a d r õ e s ,  i g u a i s  a  z e r o  o u  m u i t o  e l e v a d o s ,  
c o m o  o s  o b s e r v a d o s  n a s  á r e a s  m a i s  u r b a n i z a d a s ,  p o d e m  t e r  s i d o  
p r o d u z i d o s  p e l a  e x c l u s ã o  d e  a l g u m a s  e s p é c i e s ,  p r i n c i p a l m e n t e  a l g a s  
p a r d a s ,  e  f a v o r e c i m e n t o  d e  e s p é c i e s  o p o r t u n i s t a s ,  r e p r e s e n t a d a s  p o r  
a l g u n s  g r u p o s  d e  a l g a s  v e r m e l h a s  e  v e r d e s  ( J o h n s t o n  e t  a l . ,  2 0 0 9 ) .  P o r  
i s s o  q u a n d o  s e  t r a t a  d e  r i q u e z a  e  b i o m a s s a  é  p r e c i s o  c o n s i d e r a r  t o d a  a  
c o m u n i d a d e ,  p a r a  t e r  u m  r e s u l t a d o  m a i s  p r e c i s o ,  p o i s  e s p é c i e s  d e  a l g a s  
p a r d a s ,  p o r  e x e m p l o ,  p o d e m  a p r e s e n t a r  v a l o r e s  s i g n i f i c a t i v o s  e  a s  a l g a s  
c a l c á r i a s  p o d e m  r e p r e s e n t a r  d e  f o r m a  d i f e r e n c i a d a  a  s u a  b i o m a s s a ,  p o r  
a p r e s e n t a r e m  v a l o r e s  s u p e r i o r e s  a  o u t r a s  e s p é c i e s .  D e s t a  f o r m a ,  a  
a u s ê n c i a  d e  a l g a s  p a r d a s  n a s  p r a i a s  i m p a c t a d a s ,  p o r  e x e m p l o ,  n a s  
r e g i õ e s  c e n t r a i s  d a s  b a í a s ,  o n d e  a  d e n s i d a d e  p o p u l a c i o n a l  é  m a i o r ,  p o d e  
s e r  e x p l i c a d a  p e l a  p o l u i ç ã o  p o r  h i d r o c a r b o n e t o s  d e r i v a d o s  d e  p e t r ó l e o  
e m  n í v e i s  q u e  a f e t a m  e s p e c i a l m e n t e  p r o c e s s o s  r e p r o d u t iv o s  d e s t a s  a l g a s .  
P e s q u i s a s  i n d i c a m  m a i o r  s e n s i b i l i d a d e  d e l a s  à  p o l u i ç ã o ,  b a i x a  
i r r a d i â n c i a  e  m u d a n ç a  n a  t e m p e r a t u r a ,  r e d u z i n d o  s u a  r i q u e z a  e  
b i o m a s s a ,  a f e t a n d o  s e u  c i c l o  d e  v i d a  e  r e p r o d u ç ã o  ( B o u z o n  e t  a l . ,  2 0 0 6 ;  
B e r c h e z  &  O l i v e i r a ,  1 9 9 2 ) .  O  S I M P E R  e m  s e u s  r e s u l t a d o s  d e  
s i m i l a r i d a d e  m é d i a  a p r e s e n t o u  1 4 , 9 5 %  e n t r e  a s  p r a i a s  d e  m e n o s  
i m p a c t a d a s  e  3 5 , 6 5 %  e n t r e  a s  p r a i a s  m a i s  i m p a c t a d a s ,  8 6 , 7 5 %  d e  
d i s s i m i l a r i d a d e  e n t r e  a s  p r a i a s ,  c o m  b a s e  n a  b i o m a s s a  d e  c a d a  e s p é c i e  
e n c o n t r a d a  p o r  a m b i e n t e .  I s s o  c o n f i r m o u  d i f e r e n ç a s  e n t r e  a s  p r a i a s  e m  
f u n ç ã o  d a  b i o m a s s a  d e  c a d a  p r a i a / e s p é c i e .  
A s  r e s p o s t a s  d a s  m a c r o a l g a s  à  c o n t a m i n a ç ã o  p o d e m  s e r  
e s p é c i e - e s p e c í f i c a s  v a r i a n d o  e n t r e  a s  d i f e r e n t e s  e s p é c i e s .  A s s i m ,  é  
i m p o r t a n t e  i d e n t i f i c a r  e s p é c i e s  s e n s í v e i s  à  c o n t a m i n a ç ã o  c o m  
e x p e r i m e n t o s  m a n i p u l a t i v o s  e m  l a b o r a t ó r i o  p a r a  p o d e r  s u b s i d i a r  
p r o g r a m a s  d e  m o n i t o r a m e n t o  a m b i e n t a l  c o m  c u s t o s  r e d u z i d o s .  T e m - s e  a  
n e c e s s i d a d e  d e  t r a b a l h o s  q u a n t i f i c a n d o  a s  c o m u n i d a d e s  p a r a  q u e  s e j a m  
o b t i d o s  d a d o s  h i s t ó r i c o s  e  t a m b é m  n a  p e r s p e c t i v a  d e  r e a l i z a r  p r o j e ç õ e s  
f u t u r a s .  T r a b a l h o s  c o m o  e s t e  p o d e m  c o n t r i b u i r  p a r a  o s  t e s t e s  d e  
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b a l n e a b i l i d a d e  d a  F A T M A ,  t e n d o  e m  v i s t a  q u e  o s  t e s t e s  s ã o  b a s e a d o s  
u n i c a m e n t e  e m  c o l e t a  d a  á g u a .  E s p é c i e s  d e  m a c r o a l g a s  i n d i c a d o r a s  
e n c o n t r a d a s  p o r  p r a i a  p o d e r i a m  c o m p l e m e n t a r  a s  a n á l i s e s .  
 
C O N C L U S Ã O  
A s  a n á l i s e s  m u l t i v a r i a d a s  d e m o n s t r a r a m  q u e  h o u v e  m u d a n ç a s  
n a  c o m p o s i ç ã o  d a s  c o m u n i d a d e s ,  i n d i c a n d o  u m  e f e i t o  d a  p o l u i ç ã o  n a s  
c o m u n i d a d e s  d e  m a c r o a l g a s  d a  c o s t a  d e  S a n t a  C a t a r i n a .   
A s  c o m u n i d a d e s  d e  a m b i e n t e s  m a i s  i m p a c t a d o s  s ã o  d o m i n a d a s  
p o r  e s p é c i e s  d o  g ê n e r o  U l v a ,  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  a m b i e n t e s  c o n t a m i n a d o s .  
J á  o s  a m b i e n t e s  m e n o s  i m p a c t a d o s  s ã o  d o m i n a d o s  p o r  e s p é c i e s  d e  a l g a s  
c a l c á r i a s  a r t i c u l a d a s  d e  c r e s c i m e n t o  l e n t o  d o  g ê n e r o  J a n i a  a l é m  d e  
C h a e t o m o r p h a .  
O s  r e s u l t a d o s  d o  p r e s e n t e  e s t u d o  i n d i c a r a m  q u e  a s  e s t r a t é g i a s  
l o c a i s  d e  t r a t a m e n t o  d e  e f l u e n t e s  n ã o  t e m  s i d o  s u f i c i e n t e s  p a r a  e v i t a r  u m  
e f e i t o  n e g a t i v o  n a s  c o m u n i d a d e s  d e  m a c r o a l g a s  d e  c o s t õ e s  r o c h o s o s  n a  
c o s t a  d o  e s t a d o  d e  S a n t a  C a t a r i n a .  C o m  i s s o ,  a  p o l u i ç ã o  a f e t a  a  
c o m p o s i ç ã o  d a s  c o m u n i d a d e s  d e  m a c r o a l g a s  e m  c o s t õ e s  r o c h o s o s  d o  
l i t o r a l  N o r t e  d o  E s t a d o  d e  S a n t a  C a t a r i n a .  
E s t e s  r e s u l t a d o s  c o n t r i b u e m  p a r a  e s t u d o s  f u t u r o s  d e  
i d e n t i f i c a ç ã o  e  c o m p a r a ç ã o  d e  e s p é c i e s  d e  m a c r o a l g a s  a o  l o n g o  d o s  
a n o s ,  m o n i t o r a m e n t o  d e  e c o s s i s t e m a s  m a r i n h o s  e  f i t o g e o g r a f i a  d a s  
m a c r o a l g a s  d o  s u l  d o  B r a s i l ,  p a r a  a n á l i s e s  d e  i m p a c t o s  d i r e t o  e  i n d i r e t o  
d a s  a t i v i d a d e s  a n t r ó p i c a s  s o b r e  e s t a s  c o m u n i d a d e s  p o r  c o n t e r  a  
q u a n t i f i c a ç ã o  d a s  m a c r o a l g a s  d o  l i t o r a l  n o r t e  d e  S a n t a  C a t a r i n a ,  c o m  
i s s o  m e l h o r a r  a  c a t e g o r i z a ç ã o  d a s  p r a i a s  r e a l i z a d a s  p e l a  F A T M A ,  
p o d e n d o  u t i l i z a r  d a d o s  q u a n t i t a t i v o s  e  q u a l i t a t i v o s  d a s  p e s q u i s a s  d e  
m a c r o a l g a s  r e a l i z a d a s  n a s  p r a i a s  j u n t a m e n t e  c o m  a  a n á l i s e  d a  á g u a ,  
g e r a n d o  d a d o s  m a i s  e x a t o s .  
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R E F E R Ê N C I A S  B I B L I O G R Á F I C A S  
A G U I L A R  R . R . ,  G A L I N D O  A . M .  E c o lo g i c a l  a s p e c t s  o f  S a r g a s s u m  m u t i c u m  
( F u c a l e s ,  P h a e o p h y t a )  i n  B a j a  C a l i f o r n i a ,  M e x i c o  :  r e p r o d u c t iv e  p h e n o l o g y  
a n d  e p i p h y t e s .  H y d r o b i o l o g i a ,  1 9 9 0 .  2 0 4 - 2 0 5 .   
A M A D O - F I L H O  G . M ;  M O U R A  R . L ;  B A S T O S  A . C ;  S A L G A D O  L . T ;  
S U M I D A  P . Y .  R h o d o l i t h  B e d s  A r e  M a j o r  C a C O 3  B i o - F a c t o r ie s  i n  t h e  
T r o p i c a l  S o u t h  W e s t  A t l a n t i c .  P L o S  O N E  2 0 1 2 .  7 ( 4 ) :  e 3 5 1 7 1 .  
d o i : 1 0 . 1 3 7 1 / j o u r n a l . p o n e . 0 0 3 5 1 7 1   
A M A D O  F I L H O ,  G . M . ,  P E R E I R A  F I L H O ,  G . H . ,  B A H I A ,  R . G . ,  D E  M O U R A , 
R . L . ,  F R A N C I N I  F I L H O ,  R . B . ,  B A S T O S ,  A . C .  A N D  M A T H E U S ,  Z .  T h e  
m e s o p h o t i c  z o n e  o f  t h e  o n l y  S o u t h  A t l a n t i c  A t o l l  i s  d o m i n a t e d  b y  r h o d o l i t h  
b e d s .  I V  I N T E R N A T I O N A L  R H O D O L I T H  W O R K S H O P ,   2 0 1 2 .  A b s t r a c t  
V o l u m e ,  G r a n a d a ,  E s p a n h a .  p 1 0 .  
A N D E R S O N ,  M .  J . ,  C R I S T ,  T .  O . ,  C H A S E ,  J .  M . ,  V E L L E N D , M . ,  I N O U Y E ,   
B .  D . ,  F R E E S T O N E ,  A .  L . ,  S A N D E R S ,  N .  J . ,  C O R N E L L ,  H .  V . ,  C O M I T A ,  L .  
S . ,  D A V I E S ,  K .  F . ,  H A R R I S O N , S .  P . ,  K R A F T ,  N .  J .  B . ,  S T E G E N ,  J .  C . ,  
S W E N S O N , N .  G .  N a v i g a t in g  t h e  m u l t ip l e  m e a n i n g s  o f  b  d i v e r s i t y :  a  
r o a d m a p  f o r  t h e  p r a c t i c i n g  e c o l o g i s t a .  E c o l o g i  L e t t e r s  2 0 1 1 . 1 4 / 1 9 - 2 8 .  
A N D E R S O N ,  M . J .  A  n e w  m e t h o d  f o r  n o n - p a r a m e t r i c  m u l t iv a r i a t e  a n a l y s i s  
o f  v a r i a n c e .  A u s t .  E c o l .  2 0 0 1 . 2 6 / 3 2 – 4 6 .  
B A L L E S T E R O S ,  E . ,  T O R R A S ,  X . ,  P I N E D O ,  S . ,  G A R C I A ,  M . ,  
M A N G I A L A J O ,  L . ,  T O R R E S ,  M .  A  n e w  m e t h o d o l o g y  b a s e d  o n  l i t t o r a l  
c o m m u n i t y  c a r t o g r a p h y  d o m in a t e d  b a y  m a c r o a l g a e  f o r  t h e  
i m p l e m e n t a t i o n  o f  t h e  E u r o p e a n  W a t e r .  F r a m e w o r k  D i r e c t iv e .  E l s e v i e r  L t d .  
2 0 0 7 .  
B A R B O S A ,  S .  O . ,   F I G U E I R E D O ,  M .  A .  O . ,  T E S T A ,  V .  E s t r u t u r a  e  
d i n â m i c a  d e  c o m u n i d a d e s  b e n t ô n c ia s  d o m in a d a s  p o r  m a c r ó f i t a s  n a  z o n a  
i n t r a m a r e a l  d a  P r a i a  d e  J a c a r a í p e ,  E s p í r i t o  S a n t o ,  B r a s i l .  H o e h n e a  2 0 0 8 .  
3 5 / 5 6 3 - 5 7 5 .  
B A T I S T A ,  M .  B .  M a c r ó f i t a s  m a r in h a s  d a  I l h a  d e  S a n t a  C a t a r i n a ,  B r a s i l . 
U F S C ,  C C B .  D e p a r t a m e n t o  d e  B o t â n i c a .  2 0 1 2 .   
B E R C H E Z ,  F . A . S . ,  O L I V E I R A ,  E . C .  T e m p o r a l  c h a n g e s  i n  t h e  b e n t h i c  
m a r i n e  f l o r a  o f  t h e  B a í a  d e  S a n t o s ,  S P ,  B r a z i l ,  o v e r  t h e  l a s t  f o u r  d e c a d e s .  
I n :  C o r d e i r o - M a r i n o ,  M . ,  A z e v e d o ,  M . T . P . ,  S a n t A n n a ,  C . L . ,  Y a m a g u i s h i -
T o m i t a ,  N . ,  P l a s t i n o ,  E .  M .  ( E d s . ) ,  A lg a e  a n d  E n v i r o n m e n t ,  C E T E S B ,  S ã o  
P a u l o 1 9 9 2 .  p p .  1 2 0 - 1 3 1 .  
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B O U Z O N ,  J .  L . ,  H O R T A ,  P .  A . ,  S A L L E S ,  J .  P . ,  B O U Z O N ,  Z .  A s p e c t o s  
f l o r í s t i c o s  e  f i t o g e o g r á f i c o s  d a s  m a c r o a l g a s  m a r i n h a s  d a s  b a í a s  d a  I l h a  d e  
S a n t a  C a t a r i n a ,  S C ,  B r a s i l .  2 0 0 6 .  Í n s u l a  3 5 /  6 9 - 8 4 .  
B R A T T O N ,  S .  P .  A  c o m p a r i s o n  o f  t h e  b e t a  d i v e r s i t y  f u n c t io n s o f  t h e  
o v e r s t o r y  a n d  h e r b a c e o u s  u n d e r s t o r y  o f  a  d e c i d u o u s  f o r e s t . B u l l .  T o r r e y  B o t .  
1 9 7 5 . C l u b  1 0 2 /  5 5 - 6 0 .  
C A R V A L H O ,  V .  F .   A v a l i a ç ã o  d o s  i m p a c t o s  d a  u r b a n i z a ç ã o  s o b r e  a s  
c o m u n i d a d e s  d e  m a c r o a l g a s  b e n t ô n i c a s  n o  l i t o r a l  d o  E s p í r i t o  S a n t o ,  B r a s i l .  
U F R P E ,  P r o g r a m a  d e  P ó s  G r a d u a ç ã o  e m  B o t â n i c a .  2 0 1 3 .  
C L A R K E ,  K . R . ,  W A R W I C K ,  R . M .  C h a n g e  i n  M a r i n e  C o m m u n i t i e s :  A n  
A p p r o a c h  t o  S t a t i s t i c a l  A n a ly s i s  a n d  I n t e r p r e t a t io n .  P l y m o u t  M a r in e  
L a b o r a t o r y ,  P l y m o u t h .  1 9 9 4 .  
C L A R K E  K . R .  &  R . M .  W A R W I C K .  C h a n g e  i n  m a r in e  c o m m u n i t i e s :  a n  
a p p r o a c h  t o  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  a n d  i n t e r p r e t a t i o n .  P l y m o u th ,  P R I M E R - E ,  
U K ,  2 0 0 1 . 2
n d
 e d . ,  1 7 2 p .  
C O D Y ,  M .  L .  T o w a r d s  a  t h e o r y  o f  c o n t i n e n t a l  s p e c i e s  d i v e r s i t i e s :  b i r d  
d i s t r i b u t io n s  o v e r  M e d i t e r r a n e a n  h a b i t a t  g r a d i e n t s .   I n :  C o d y ,  M .  L .  a n d  
D i a m o n d ,  J .  M .  ( e d s ) ,  E c o l o g y  a n d  e v o l u t i o n  o f  c o m m u n i t i e s .  H a r v a r d  U n i v .  
1 9 7 5 .  P r e s s ,  2 1 4 - 2 5 7 .  
C O R D E I R O - M A R I N O ,  M .  R o d o f í c e a s  B e n t ô n i c a s  M a r in h a s  d o  E s t a d o  d e  
S a n t a  C a t a r i n a .  S ã o  P a u l o ,  S e c r e t a r i a  d a  A g r i c u l t u r a ,  1 9 7 8 .  V o l . 7 ,  2 4 3 p .  
F A T M A .  F u n d a ç ã o  d e  A m p a r o  à  T e c n o l o g i a  e  a o  M e i o  A m b i e n t e  d o  
E s t a d o  d e  S a n t a  C a t a r i n a .  F l o r i a n ó p o l i s -  S C .  D is p o n í v e l  e m :  
h t t p : / / w w w . f a t m a . s c . g o v . b r / .  2 0 1 3 .  
h t t p : / / w w w . f a t m a . s c . g o v . b r / l a b o r a to r io /d l g _ b a l n e a b i l i d a d e 2 . p h p   A c e s s o  e m :  
j a n e i r o ,  f e v e r e i r o  e  m a r ç o ,  2 0 1 3 ,  c o n f i r m a ç ã o  d o s  d a d o s  e m  2 0 1 5 .  
F Á V E R I ,  C .  A v a l i a ç ã o  d o  i m p a c t o  d a  u r b a n i z a ç ã o  e  e x t r e m o s  d e  
t e m p e r a t u r a  s o b r e  a  f i s i o l o g i a  e  m o r f o lo g i a  d e  H y p n e a  m u s c i f o r m i s  J .  V .  
L a m o r o u x  ( G i g a r t i n a l e s ,  R h o d o p h y t a )  –  u m a  a v a l i a ç ã o  d o  e f e i t o  s i n é r g i c o .  
B i o l o g i a  V e g e t a l .  U F S C .  2 0 1 2 .  
H A L P E R N ,  B .  S . ,  W A L B R I D G E ,  S . ,  K I M B E R L Y ,  A .  S . ,  K A P P E L ,  C .  V , .  
M I C H E L I ,  F . ,  D ` A G R O S A ,  C . ,  B R U N O ,  J .  F . ,  C A S E Y ,  K .  S . ,  E B E R T ,  C . ,  
F O X ,  E .  H . ,  F I J I T A ,  R . ,  H E I N E M A N N ,  D . ,  L E N I H A N ,  H . ,  M A D I N ,  E .  M .  P . ,  
P E R R Y ,  M .  J . ,  S E L I G ,  E .  R . ,  S P A L D I N G ,  M . ,  S T E N E C K ,  R . ,  W A T S O N ,  R .  
A  g l o b a l  m a p  o f  h u m a n  i m p a c t  o n  m a r i n e  e c o s y s t e m s .  S c i e n c e ,  2 0 0 8 .  V o l .  
3 1 9 .  
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H E R N Á N D E Z ,  I . ,  B E R M E J O ,  R . ,  G A R C Í A - M A R Í N ,  P . ,  B R U N ,  F .  G . ,  
V E R G A R A , J .  M a r i n e  m a c r o p h y t e s  a n d  t h e  w a t e r  f r o m w o r k  d i r e c t iv e :  
p r e l i m i n a r  s t u d ie s  i n  S o u t h e r n  S p a i n .  U n iv e r s id a d e  d e  C á d i z .  Á r e a  d e  
E c o l o g í a .  F a c u l t a d  d e  C i e n c i a s  d e l  M a r .  1 1 5 1 0  P u e r t o  R e a l  C á d i z  ( S p a i n ) .  
R e v i s t a  I n t e r d i s c ip l in a r  d e  L a s  C i e n c i a s  A m b i e n t a l e s ,  A m b ie n t a l i a .  2 0 1 0 .  
H O R T A ,  P . A ,  A M A N C I O ,  E . ,  C O I M B R A ,  C . S .  &  O L I V E I R A ,  E . C .  
C o n s i d e r a ç õ e s  s o b r e  a  d i s t r i b u i ç ã o  e  o r i g e m  d a  f l o r a  d e  m a c r o a l g a s  
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